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�سالح �بر�هيم �لعو��سا
طالب/ دكتوراه اإدارة الموارد الب�شرية/ جامعة الجنان
اأثر المتغيِّرات العالمية الجديدة في اإدارة الموارد الب�صرية
درا�شة و�شفيَّة تحليلية ميدانية عن ال�شركات ال�شناعية الم�شاهمة العامة الاردنية
ملخَّ �ص الدرا�شة
هدف���ت الدرا�صة الى البحث في اأثر المتغيرات العالمية الجديدة فى اإدارة الموارد الب�صرية، 
من خلال اإجراء درا�صة و�صفية تحليلية لل�صركات ال�صناعية الم�صاهمة العامة في الأردن. وتحقيقًا 
لغاي���ات الدرا�صة اعُتمدت ا�صتبانة لقيا�س متغيِّ ر الدرا�ص���ة الم�صتقل، وتمثَّل في المتغيرات العالمية 
الجديدة، وكذلك قيا�س المتغير التابع المتمثِّل في اإدارة الموارد الب�صرية.
ت�ص���كَّ ل مجتمع الدرا�صة من ال�صركات ال�صناعية الم�صاهم���ة العامة،ذواأُخَذ باأ�صلوب الح�صر 
ال�صام���ل ل�صغ���ر حجم مجتم���ع الدرا�صة، وقد ا�صُتخ���دام عدد م���ن الأ�صاليب الإح�صائي���ة، اأهمها 
الإح�صاءات الو�صفية والنحدار الب�صيط ومعامل الرتباط بير�صون للوقوف على نتائج الدرا�صة.
وقد تو�صلت الدرا�صة اإلى مجموعة من النتائج، اأهمها:
 يوجد اأثر للمتغيرات العالمية الجديدة فى اإدارة الموارد الب�صرية، وخا�صة اأن متغير المعرفة 
هو اأكثر متغير يوؤثر في اإدارة الموارد الب�صرية في ال�صركات ال�صناعية الم�صاهمة العامة.
يوجد �صعف في عملية توظيف الموارد الب�صرية في ال�صركات ال�صناعية.
يوجد علاقة قوية بين المتغيرات العالمية واإدارة الموارد الب�صرية.
واأو�صت الدرا�صة برفع الم�صتوي التنظيمي لإدارة الموارد الب�صرية والتعامل معها من منظور 
اإ�صتراتيج���ي، وبالعمل على و�صع اإ�صتراتيجية خا�ص���ة  بتوظيف الموارد الب�صرية، وبزيادة الهتمام 
100-110-000-2250/68933.01 :IOD
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 ةيملاعلا تا���يدحتلا ةهجاومل م���هتءافك عفرل ن���يلماعلاو ة���يرادإلا تادا���يقلل ر���يوطتلاو ب���يردتلاب
 ىلع دامتعلا وحن لوحتلاو ةيملاعلا ةيئيبلا تاريغتلا يف ةيعانص�لا تاكرص�لا مامتهابو ،ةد���يدجلا
.ةديدجلا ةيملاعلا تاريغتملا ةبكاومل ةيلعافب يفرعملا مكارتلاو تلاص�تلاو تامولعملا ايجولونكت
.ةيرص�بلا دراوملا ةرادإا ،ةديدجلا ةيملاعلا تاريغتملا :ةلادلا تاملكلا
ABSTRACT
The impact of global changes on the new
Human Resources Management
The study is intended to explore the impact of new global variables 
and their implications on managing human resources through conducting an 
analytical study on public shareholding industrial companies in Jordan. In 
order to achieve the objectives of this study, a questionnaire has been adopted 
to measure the independent study variables along with the new global 
variables and measure the dependant variables in terms of managing human 
resources and related implications.
The study subjects consist of public shareholding industrial companies, 
and the comprehensive exclusive approach has been used owing to the small 
size of the study population. A number of statistical methods are used in this 
study including mainly descriptive statistics, simple deviation, and Pearson’s 
connection coefficient in order to determine the study findings. The study 
reached several major results as follows:
The new global variables and their implications have an impact on human 
resources management and related aspects; particularly as the knowledge 
variable yields the largest impact on human resources management in public 
shareholding industrial companies.
There is a poor utilization of human resources in industrial companies.
There is a strong relationship between global variables and human 
resources management.
The study recommended the lifting of the organizational level of the 
Department of Human Resources and handled from a strategic perspective, 
work on developing a strategy employing human resources, increased 
attention to training and development and administrative leaders and workers 
to raise their efficiency to meet the new global challenges, the attention of the 
industrial companies in the global environmental changes and a shift toward 
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مقدمة
�صه���د العال���م وبيئة الأعم���ال في الوقت الراه���ن تغيُّرات هائل���ة على المج���الت كافة. فعدد 
المنظمات ي�صهد تزايدًا �صريعًا، والأ�صواق تتحول وتنفتح على العالم، اأمَّ ا العمليات فتتغير ب�صرعة. 
كما اأن تقنيات المعلومات ت�صهد هي الأخرى تطورًا هائًلا، بحيث امتدت اإلى جميع جوانب الحياة، 
وق���د عززت و�صاهم���ت في اإحداث نقل���ة نوعية حديثة في مج���ال الت�صالت، وتب���ادل المعلومات، 
و�صاهمت في تطوير بيئة الأعمال، وكذلك في زيادة التناف�س بين المنظمات على الم�صتوييى المحلي 
والعالمي. حيث يتطلب من منظمات الأعمال اأن تاأخذ هذه التغيرات العالمية �صمن ا�صتراتيجياتها 
في الم�صتقبل، واأن تكون كاملة الفاعلية والكفاءة لتتمكن من تحقيق البقاء والنمو.
وق���د اأ�صبح الهتمام باإدارة الموارد الب�صري���ة وتنميتها يتزايد في المنظمات المعا�صرة، من 
اأج���ل تحقي���ق اإ�صتراتيجية المنظمة ف���ي الم�صتقبل. وتعتبر الم���وارد الب�صرية الث���روة الأكثر اأهمية 
بالن�صبة لمنظمات الأعمال، وركنًا اأ�صا�صيًا في منظمات الأعمال؛ لكونها الأ�صا�س للميزة التناف�صية 
عل���ى المدى البعيد، حيث تهدف اإلى تعزيز القدرات التنظيمية، وتمكين المنظمات من ا�صتقطاب 
وتاأهيل الكفاءات اللازمة والقادرة على مواكبة التطورات العالمية الجديدة في الم�صتقبل. 
م�شكلة الدرا�شة
اإن اإدارة الموارد الب�صرية لم تعد خيارًا للمنظمات، بل اأ�صبحت اأمرًا �صروريًا يجب النخراط 
في���ه وو�صعهكاأولويًة في ا�صتراتيجياتها واأهدافها المن�ص���ودة، لتح�صين اأدائها لكي تتمكن من النمو 
وال�صتقرار، لمواكبة التغيرات العالمية الحديثة المتزايدة. 
ففي ظلِّ اأ�صواق عالمية خلت من القواعد والقيود، ومع التطورات التقنية والفنية والتكنولوجيَّة 
وتقني���ة المعلومات وثورة الت�صالت، يظهر دور التط���ورات العالمية بجميع مجالتها بو�صفهاكقوة 
جعلت منظمات الأعمال الرائدة على اختلاف اأنواعها، بما فيها ال�صركات ال�صناعية، تحر�س على 
العم���ل على تطوير مواردها الب�صرية واحتياجاتها الحالية والم�صتقبلية. وتغيير و�صائلها لكي تتمكن 
م���ن ال�صمود وال�صتمرار اأمام المتغي���رات العالمية الجديدة وتتاأقلم م���ع تحدياتها، فاليوم اأ�صبح 
الح�صول على مكان في ال�صوق العالمي وال�صتمرار فيه هدفًا �صعب المنال، ول �صيما بالن�صبة لدول 
العالم الثالث.
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وبما اإن ال�صركات ال�صناعية الم�صاهمة العامة الأردنية كانت توؤدب دورًا كبيرًا في القت�صاد 
الأردن���ي، نظ���رًا لم���ا ت�صكِّ له ه���ذه ال�صركات م���ن ا�صتقطاب للعمال���ة الأردنية، وم���دى اإ�صهامها في 
ال�ص���ادرات الخارجية، وكذلك �صعة هذا القطاع وتن���وع اأن�صطتة. فقد جاءت هذه الدرا�صة الحالية 
�صاعية للتعرف على اأثر المتغيرات العالمية الجديدة فى اإدارة الموارد الب�صرية.
اأهمية الدرا�شة
تب���رز اأهمي���ة الدرا�صة في كونها تبحث في اإدارة الموارد الب�صري���ة ووظائفها، مع الأخذ بعين 
العتبار مدى تاأثير التغيرات العالمية الجديدة المت�صارعة فيها، وما فر�صته من اأو�صاع جديدة في 
الفك���ر الإداري وال�صتراتيجي. كما تناولت الدرا�ص���ة قطاع ال�صركات ال�صناعية الم�صاهمة العامة، 
ِلَم���ا له من دور كبير ومهم في التاأثير فى القت�صاد الأردني والم�صاهمة في نموه، وفي زيادة الناتج 
القوم���ي. ممَّ ا يعني �ص���رورة اهتمام هذه ال�صركات  مواردها الب�صري���ة وتطويرها على م�صتوى عاٍل 
من الكفاءة والفاعلية.
اأهداف الدرا�شة
تهت���مُّ ه���ذه الدرا�صة بت�صلي���ط ال�صوء على المتغي���رات العالمية الجدي���دة وتاأثيرها فى اإدارة 
الم���وارد الب�صري���ة ووظائفها، وذلك من خلال درا�صة وتحليل اأث���ر المتغيرات العالمية الجديدة فى 
اإدارة الم���وارد الب�صرية، والتعرف عل���ى دور اإدارة الموارد الب�صرية ف���ي مواجهة التحديات في ظل 
المتغي���رات العالمية الجديدة، ثم تقديم تو�صي���ات واقتراحات ت�صاهم في دعم دور الإدارات العليا 
لل�ص���ركات ال�صناعي���ة في تطوير موارده���ا الب�صرية وتح�صي���ن اأدائها لمواكبة المتغي���رات العالمية 
الجديدة.
فر�شيات الدرا�شة
بالإمكان �صياغة الفر�صيات ا�صتنادًا اإلىلم�صكلة الدرا�صةوكمايياأتي:
oH: ل يوج���د اأث���ر للمتغي���رات العالمية الجدي���دة فى اإدارة الم���وارد الب�صرية في ال�صركات 
ال�صناعية الم�صاهمة العامة الأردنية.
ويتفرع منها الفر�صياتةالآتية:
10H: ل يوج���د اأثر للمتغيرات العالمي���ة الجديدة فى تخطيط الموارد الب�صرية في ال�صركات 
ال�صناعية الم�صاهمة العامة.
2oH. ل يوج���د اأثر للمتغيرات العالمية الجديدة فى توظي���ف الموارد الب�صرية في ال�صركات 
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ال�صناعية الم�صاهمة العامة.
3oH: ل يوج���د اأث���ر للمتغي���رات العالمي���ة الجدي���دة ف���ى التدري���ب والتطوير ف���ي ال�صركات 
ال�صناعية الم�صاهمة العامة.
4oH: ل يوج���د اأث���ر للمتغيرات العالمية الجدي���دة فى التعوي�صات في ال�ص���ركات ال�صناعية 
الم�صاهمة العامة.
5oH: ل يوج���د اأثر للمتغيرات العالمي���ة الجديدة فى تقويم الأداء ف���ي ال�صركات ال�صناعية 
الم�صاهمة العامة.
التعريفات الجرائية
الم���وارد الب�صرية. هي جميع الأفراد العاملين في المنظمة �صواء اأكانوم روؤ�صاء اأو مروؤو�صين، 
والذين يقومون باأداء مهام معينة مقابل اأجر معين لتحقيق اأهداف المنظمة. 
تخطي���ط الموارد الب�صري���ةي عملية توقع احتياجات ال�صركة من الم���وارد الب�صرية كمَّ ًا ونوعًا 
حاليًا وم�صتقبًلا.
توظي���ف الموارد الب�صرية: وهو توفير العمال���ة اللازمة لل�صركات ال�صناعية بالنوعية والكمية 
المطلوبة على �صوء الحتياجات المخططة من العمالة.         
التدري���ب والتطويري الجهود الهادفة اإل���ى تزويد الفرد العامل بالمعلوم���ات والمهارات التي 
تك�صبه مهارات في اأداء العمل اأو تنمية مهارات ومعارف وخبرات باتجاه زيادة كفاءة وفاعلية الفرد 
العامل الحالية والم�صتقبلية. 
التعوي�س:.ه���ي المنافع والمزايا التي تمنحها ال�صركة للاأف���راد والعاملين فيها، اأو الذين قد 
ترغ���ب في ارتباطهم بها،ي وت�صتهدف تحريك روح النتماء وتعزيزها لدى العاملين الجدد، وتزيد 
م�صتوى الولء والأداء والإنتاجية. 
تقييم الداء. قيا�س وتقييم التاأثير في خ�صائ�س الفرد الإدراكية وال�صلوكية ومحاولة التعرف 
على احتمالية تكرا�س الأداء وال�صلوك اأنف�صهما في الم�صتقبل لإفادة الفرد وال�صركة والمجتمع. 
المتغيِّ ���رات العالمية الجدي���دة: وهي المفاهيم والأف���كار والتطبيقات الجدي���دة التي طراأت 
وا�صتج���دت عل���ى الأبع���اد الرئيية التي ت�ص���كِّ ل العال���م المعا�ص���ر، والمتمثلة في الأبع���اد المعرفية، 
والمعلوماتية، والقت�صادية وغيرها.
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ال�صكل رقم (1)
 
الدرا�شات ال�شابقة العربية والأجنبية
درا�ص���ة الح�ص���ن (3102): تناول���ت هذه الدرا�ص���ة مو�ص���وع اإدارة الموارد الب�صري���ة في ظّل 
العولم���ة. وهدفت اإلى تحدي���د التحديات التي اأفرزته���ا العولمة، ومدى تاأثيرها ف���ي اإدارة الموارد 
الب�صري���ة، واأهم الم�صاكل التي تتعر ���س لها اإدارة الموارد الب�صرية في ظل العولمة، وت�صليط ال�صوء 
على مدى تاأثير الظواهر المرافقة للعولمة في الموارد الب�صرية.
وتو�صَّ ل���ت الدرا�صة اإلى ع���دة نتائج، اأهمُّ ه���ا اأن اإدارة الموارد الب�صرية ف���ي المنظمات تواجه 
العديد من التحديات في ظّل العولمة كالتحديات المعرفية والتقنية، وتحديات تنظيمية وت�صريعية، 
وذل���ك م���ن جّراء ما اأحدثته العولم���ة واآلياتها من تغيُّرات في نطاق الأعم���ال والمهارات والقدرات 
المطلوبة للموارد الب�صرية.
واأو�ص���ت الدرا�ص���ة بالعم���ل على توفي���ر المهارات الفني���ة والتقني���ة واإدارة متط���ورة لمواكبة 
التط���ورات والم�صتجدات، والعمل على تحديث الأنظمة والقواني���ن ذات العلاقة بالموارد الب�صرية، 
ومواكبتها للتطورات الحديثة في مجالت الأعمال ومواكبة الم�صتجدات العالمية.
درا�ص���ة الفيا ���س (1102): لق���د هدف���ت الدرا�ص���ة اإل���ى تو�صي���ح العلاق���ة والأث���ر فيما بين 
اإ�صتراتيجي���ات اإدارة الم���وارد الب�صرية من حي���ث (تحليل الوظيفة، والختي���ار والتعيين، والتدريب 
والتطوير، وتقويم الأداء) والنجاح الإ�صتراتيجي.
وق���د تو�صَّ لت الدرا�صة اإل���ى مجموعة من النتائج، كان من اأبرزها وج���ود علاقة ارتباط قوية 
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 جرائيةاالتعريفات الإ
رؤسةةةةةةةةةةةةةاء أو  همأاامواالعاملين في الممظم  سةةةةةةةةةةةةةواء  ا فرادهي جميع  :. :الموارد البشرررررررررية 
  الممظم   أهدافالذين ي ومون بأداء مهام معيم  م ابل أجر معين لتح يق و  ،مرؤوسين
 ا ًاملي  توقع احتياجات الشةةةةةةةةةةةرا  من الموارد البشةةةةةةةةةةةري  ام    هي::تخطيط الموارد البشررررررررية 
 ومواًا حاليًا ومست بًلا 
الامي  بالمواي  و وهو توفير العمال  اللازم  للشةةةةةراات الصةةةةةمااي   توظيف الموارد البشررررية: 
          المطلوب  الى ضوء الاحتياجات المخطط  من العمال  
تزويد ال رد العامل بالمعلومات والمهارات  إلىالجهود الهادف    هي :. :والتطوير التدريب 
 اءة زيادة ا باتجاةت ومعارف وخبرات راالعمل أو تممي  مها أداءمهارات في   التي تاسةةةةةةةةةةةةةةةةةةب
  وفاالي  ال رد العامل الحالي  والمست بلي  
 الذين ووالعاملين فيها، أ للأفراد  شةةةةةةةةراالممافع والمزايا التي تممحها ال هيهو  :. : التعويض 
لعاملين زها لدر ايتسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتهدف تحريك رو  الامتماء وتعز و  التيارتباطهم بها، في قد ترغح 
 وا متاجي    وا داءالولاء  مستورالجدد، وتزيد 
  ومحاول  والسةةةةةةةةةةلواي ا درااي في خصةةةةةةةةةةا  ال رد  التأثيريم يو قياس وت  :. :داءايم الأيو تق 
ل رد ا  فادةفي المسةةةةةةةةةةةةةةةت بل  أم سةةةةةةةةةةةةةةةهما والسةةةةةةةةةةةةةةةلوك ا داء م س لى احتمالي  تاراراإالتعرف 
  والمجتمع  شرا وال
وهي الم ةةةةاهيم وا فاةةةةار والتطبي ةةةةات الجةةةةديةةةةدة التي طرأت  رات العرررالميرررة الجرررديررردة:المتغي  
اد المتمثل  في ا بعو  ،ل العالم المعاصةةةةةةةةةةر  التي تشةةةةةةةةةةا  سةةةةةةةةةةيسةةةةةةةةةةواسةةةةةةةةةةتجدت الى ا بعاد الر ي
 المعرفي ، والمعلوماتي ، والاقتصادي  وغيرها 
 )0الشكل رقم (
 أنموج الدراسة
 ر التابعالمتغي                                        ر المستقل            المتغي  
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بين جميع اإ�صتراتيجيات اإدارة الموارد الب�صرية واأبعاد النجاح الإ�صتراتيجي، كما تو�صَّ لت اإلى وجود 
اأثر ذي دللة اإح�صائية لإ�صتراتيجيات اإدارة الموارد الب�صرية على النجاح الإ�صتراتيجي باأبعاده.
درا�ص���ة �صعب���ان، والعب���ادي (7002): تهدف ه���ذه الدرا�صة اإل���ى تحليل طبيع���ة العلاقة بين 
التحديات الإ�صتراتيجية وممار�صات اإدارة الموارد الب�صرية، واختبار علاقة الرتباط بين التحديات 
الإ�صتراتيجي���ة وممار�ص���ات اإدارة الموارد الب�صرية. ومحاولة اإن�صاء مخط���ط واختباره للو�صول اإلى 
�صورة تعك�س اأ�صلوب التحديات الإ�صتراتيجية وطبيعة ممار�صات اإدارة الموارد الب�صرية.
واعتم���دت الدرا�ص���ة على اآراء عينة من معم���ل اإ�صمنت الكوفة. ومن اأه���م ال�صتنتاجات التي 
تو�صَّ لت الدرا�صة اإليها اأنه يوجد تاأثير لتحديات العولمة في عمل المنظمة المبحوثة، ووجود علاقة 
ارتباط قوي���ة بين تحديات الإ�صتراتيجي���ة وممار�صات اإدارة الموارد الب�صري���ة، واأ�صبح لممار�صات 
اإدارة الم���وارد الب�صرية الأ�صا�س ف���ي تحقيق الجودة ونجاح المنظمة. واأو�ص���ت الدرا�صة باأنه يجب 
على اإدارة منظم���ات الأعمال العمُل وفق منهج اإ�صتراتيجي لمواجهة التطورات البيئية التي تت�صف 
بالغمو�س، واإ�صراك العاملين بمختلف م�صتوياتهم بدورات تدريبية متخ�ص�صة.
درا�ص���ة نم�ص���ه (7002): تناول���ت الدرا�صة و�ص���ع ت�ص���وُّر لإ�صتراتيجيات الم���وارد الب�صرية، 
وت�صلي���ط ال�ص���وء على التحديات الت���ي تواجهها اإدارة الم���وارد الب�صرية، وتحدي���د الإ�صتراتيجيات 
المنا�صب���ة لمواجهة هذه التحدي���ات، حيث تو�صلت الدرا�صة اإلى عدة نتائ���ج، ومن اأهمهما الحاجة 
اإل���ى اإيجاد اإ�صتراتيجيات لإدارة الموارد الب�صرية لمواجهة تحديات العولمة، والتوجُّ ه الإ�صتراتيجي 
في وظائف اأن�صطة اإدارة الموارد الب�صرية في المنظمات.
درا�ص���ة ال�صي���د (6002): تناولت الدرا�صة تحلي���ل الو�صع القائ���م لأداء العن�صر الب�صري في 
الهيئ���ات ال�صياحي���ة والأجه���زة الر�صمية من خلال درا�ص���ة ميدانية، اإ�صافة اإلى اإلق���اء ال�صوء على 
ال�صيا�ص���ات المتَّبع���ة لتحديد م���دى اإ�صهامها ف���ي توفير بيئة عم���ل تتوافق مع المتغي���رات العالمية 
الجدي���دة. وكان من اأبرز نتائجها اأهمي���ة العمل على تنمية الموارد الب�صرية والنهو�س به من خلال 
اتِّ باع بع ���س ال�صيا�صات المهمَّ ة (�صيا�صي���ة التعليم والتدريب، تفوي�س ال�صلط���ة، والبتكار)، كذلك 
ركَّ زت على و�صع اإ�صتراتيجيات جديدة لمواجهة الو�صع التناف�صي الذي فر�صته المتغيرات العالميَّ ة 
الجدي���دة، واأي�صًا التدريب الفعَّ ال للعاملين في القطاع حت���ى ي�صتطيع التعامل مع الأ�صواق العالمية 
في ظل المتغيِّ رات الجديدة التي ت�صود الأ�صواق العالمية.
درا�ص���ة الجن���دي (4002): تناولت الدرا�صة اأثر المتغيرات المعا�ص���رة (العولمة، تكنولوجيا 
المعلوم���ات، التط���ورات التنظيمية) في بع ���س وظائف اإدارة الموارد الب�صري���ة، وتحديد المعوقات 
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التي تواجه البنوك لهذه المتغيرات المعا�صرة، حيث ا�صتهدفت الدرا�صة معرفة مدى اإدارك الإدارة 
العليا ومتخذي القرارات  تاأثيَر بع�س المتغيرات المعا�صرة في وظائف اإدارة الموارد الب�صرية، كما 
رك���زت على التطورات التنظيمي���ة وما اأحدثته من تغيرات اأ�صا�صية في الحي���اة الوظيفية للعاملين، 
وعل���ى راأ�س الم���ال الب�صري وما يمتلك���ه الأفراد من مه���ارات وجوانب معرفي���ة. وتو�صَّ لت الدرا�صة 
اإل���ى عدة نتائج، وم���ن اأهمِّ ها وجود اختلاف بين بن���وك القطاعين العام والخا ���س من حيث تاأثير 
المتغيرات المعا�صرة ف���ي اإدارة الموارد الب�صرية، وكذلك تاأثير المعوقات الداخلية والخارجية في 
تكي���ف اإدارة الموارد الب�صرية مع المتغي���رات المعا�صرة. واأو�صت الدرا�ص���ة ب�صرورة وجود معايير 
جدي���دة والنتق���ال من الإدارة التقليدي���ة اإلى اأنم���اط الإدارة الحديثة ل�صتقط���اب واختيار واإيجاد 
اأ�صالي���ب فاعلة لتنمية المديرين، واإن�صاء اإدارات حديثة لمواجه���ة المتغيرات الحالية والم�صتقبلية 
من خلال و�صع اإ�صتراتيجيات قادرة على مواجهة المتغيرات والتكيُّف معها.
درا�ص���ة uhZ (4002): هدف���ت ه���ذه الدرا�ص���ة اإلى التعرف اإل���ى التغيرات في مج���ال اإدارة 
وتطوي���ر الموارد الب�صرية ف���ي اليابان خلال ال�صنوات الأولى من الق���رن الحادي والع�صرين، ومدى 
ا�صتجابته���ا لتحدي���ات العولمة. وقد تكوَّ نت عينة الدرا�صة م���ن (002) فرد من العاملين بمنظمات 
تطوي���ر الموارد الب�صرية. وق���د تو�صَّ لت الدرا�صة اإل���ى اأنَّ �صوق العمل الياباني ف���ي الوقت المعا�صر 
يواج���ه تحديات من قبيل انخفا�س التوظيف لوقت كام���ل، و�صعوبة ح�صول الخريجين الجدد على 
فر ���س عمل، وزيادة الطلب على العمالة الماهرة، واتِّ �ص���اع الفجوة بين المهارات والوظائف، وتاأثُّر 
اأو�ص���اع �ص���وق العمل الحديث ف���ي اليابان بالعوامل الداخلي���ة والخارجية مثل (الأ�ص���واق العالمية، 
والتغيرات البيئية، والبتكارات، والأو�صاع القت�صادية)، واأن هناك فجوة بين �صيا�صات وممار�صات 
تطوي���ر الموارد الب�صرية في المنظم���ات اليابانية من جهة، وما ُيطرح م���ن اأفكار وروؤى عالمية من 
جه���ة اأخرى، والعناية بالتدريب على راأ�س العمل في معظ���م المنظمات. وخل�س الباحث اإلى وجود 
تحديات م�صتقبلية في مجال تطوير الموارد الب�صرية اليابانية. واأو�صت الدرا�صة باأنَّه على منظمات 
الأعم���ال اأن تطوِّ َر برامجها التدريبية لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وخا�صة فيما يتعلق 
بمواجهة التغيرات التكنولوجية، والمعرفة الفكرية لبيئة الأعمال، والمناف�صة، ومتطلبات العولمة.
 درا�صة iL (3002): هدفت الدرا�صة اإلى التعرف اإلى واقع اإ�صتراتيجية اإدارة الموارد الب�صرية 
ف���ي ال�صركات العالمية في ال�صي���ن، ومقارنة ممار�صات اإدارة الم���وارد الب�صرية في تلك ال�صركات 
�صم���ن قطاعين اأ�صا�صيين، هما قط���اع �صناعة الم�صروبات الغازية وقط���اع الإلكترونيات. حيث تم 
و�ص���ع الفترا�ص���ات التي تقي����س الإ�صتراتيجية العامة المتَّبع���ة وممار�صات اإدارة الم���وارد الب�صرية 
وعلاقتهم���ا مع كلٍّ من بيئة المنظمة واأدائها. وقد تو�صَّ ل���ت الدرا�صة الى اأنَّ بع�صًا من الفترا�صات 
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الأ�صا�صي���ة لإ�صتراتيجي���ة اإدارة الم���وارد الب�صرية التي ترك���ز على �صرورة تكام���ل ممار�صات اإدارة 
الم���وارد الب�صرية مع الإ�صتراتيجية العامة للمنظمة، اإ�صافة اإلى اأنَّ ممار�صة اإدارة الموارد الب�صرية 
له���ا اأث���ر �صغير في اأرباح ال�صركات، ولكن لم يكن هناك اأثر قوي بين فعالية اإدارة الموارد الب�صرية 
التقنية واأداء المنظمة.
درا�ص���ة كلٌّ م���ن kalB,nesneJ,llahnedneM (3002): هدفت الدرا�ص���ة اإلى التعرف اإلى 
التحدي���ات الت���ي تواج���ه اإدارة الموارد الب�صرية في ع�ص���ر العولمة، وقد ا�صتخ���دم الباحث المنهج 
الو�صف���ي التحليل���ي الميدان���ي. وتو�صَّ لت الدرا�صة اإلى نق ���س حادٍّ في توفي���ر التنفيذيين الموؤهلين 
ف���ي مجال اإدارة الموارد الب�صرية الذين لديهم خب���رات وخلفيات دولية، واأن معظم خبراء الموارد 
الب�صرية ممن لديهم الخبرات الدولية يوؤكدون على اأهمية العمل في تطوير القيادات على الم�صتوى 
العالم���ي، ويمكن مواجهة العولمة في مجال اإدارة الموارد الب�صرية من خلال و�صع الإ�صتراتيجيات 
اللازمة لمواجهة التغيرات.
الإطار النظري للمتغيِّرات العالمية الجديدة واإدارة الموارد الب�شرية
اأوًل: المتغيِّرات العالمية الجديدة:
اإنَّ العالم اليوم يعي�س األفية جديدة �ِصَمُتها الأ�صا�صية التغيير ال�صريع في المجالت كافة. لقد 
�صاهم���ت المتغيِّ ���رات العالمية في ر�صم واق���ع جديد للعالم، وتحويله لقري���ة كونية �صغيرة مترابطة 
الأجزاء. وم���ن البديه���ي اأن يرمي ه���ذا التغيير بظلاله عل���ى بيئة الأعمال العالمي���ة وكل من يعمل 
فيه���ا من منظمات، �صغيرة اأكان���ت اأم كبيرة، خدمية اأم اإنتاجية، عامة اأم خا�صة. وذلك لأنَّه يعمل 
على ه���دم الأفكار الإدارية التقليدية، ويوؤ�ص�س لبناء مفاهي���م اإدارية حديثة نحو التجديد والبتكار 
والإبداع. لذا �صوف يتم عر�س بع�س المتغيِّ رات العالمية المعا�صرة التي توؤثر في المنظمات.
عالميَّ ���ة الأ�صواق وتحري���ر التجارة:�صهدت العقود الأخيرة تطورًا �صريع���ًا على حركة التجارة 
العالمي���ة �صواء في المنتجات الزراعية اأم ال�صناعية. ولقد �صاهم التطور في تغيير اأنماط التجارة 
العالمي���ة، اإ�صافة اإلى رغبة الدول والحكومات في ترويج اأ�صواقها وت�صهيل الو�صول اإليها. كما بداأت 
جه���ود منذ ع���ام 7491، وبتاأ�صي����س اتفاقية الجات التي كان���ت تهدف اإلى تحري���ر التجارة الدولية 
باإزالة الحواجز التجارية والجمركية وغير الجمركية على ال�صلع، وفتح الأ�صواق للمناف�صة الدولية. 
وبن���اء عليه ب���رزت منظمة التجارة العالمية OTW بعد انتهاء جول���ة الأوروغواي عام 4991، حيث 
اإن تحري���ر التج���ارة الدولية و�صل اإلى م�صتوى مرتفع مع ظهور هذه المنظمة. لعلَّ من الآثار المهمة 
له���ذه الجول���ة على ال�صعيد العالم���ي، وجود نظام تجاري متع���دِّ د الأطراف لي�صكِّ ل اإط���ارًا للتجارة 
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العالمي���ة((1)). اإن ن�ص���اأة منظم���ة التجارة العالمية تتنبَّ ���اأ بميلاد نظام تج���اري جديد. وجوهر هذا 
النظام هو تحرير التجارة العالمية، الذي يت�صمن ب�صفة اأ�صا�صية اإزالة جميع القيود والعوائق اأمام 
حركة ال�صلع والخدمات وال�صتثمار عبر الحدود((2)).
2- تكنولوجيا المعلومات والت�صالت:
لق���د �صهد العالم في ال�صنوات الأخي���رة نموًا �صريعًا واأهمية متزاي���دة لتكنولوجيا المعلومات 
والت�ص���الت، وق���د امتزجت فيه���ا نتائج وخلا�صات من ث���لاث ثورات تمثلت في ث���ورة المعلومات، 
وث���ورة و�صائل الت�ص���ال، وثورة الحا�صبات الإلكتروني���ة. لقد اأ�صبح الف�ص���اء الإلكتروني هو و�صيط 
الم�صتقب���ل في علاقات الدول والمنظمات، وهو و�صيط ي�صمح لقيام م�صروعات متعددة الجن�صيات، 
واأ�ص���واق عالمي���ة، ف�صًلا عن تبادل المعلوم���ات العلمية والفنية عن طري���ق الإنترنت((3)). ولعل من 
ال�صع���ب ت�ص���ور وجود منظمة تعمل بنجاح ف���ي القرن الحادي والع�صرين دون وج���ود بنية اأ�صا�صية 
قوية لتكنولوجيا المعلومات والت�صالت. التي اأ�صبحت مهمة رئي�صة وقوة دافعة للمنظمات، واأ�صًلا 
م���ن الأ�صول الديناميكية والإ�صتراتيجية التي تمكِّ ن المنظمة من تحقيق ر�صالتها واأهدافها بنجاح. 
ولقد �صكَّ لت الإدارة الفاعلة لتكنولوجيا المعلومات والت�صالت عامًلا حا�صَم الأهمية لدى منظمات 
الأعمال لتطبيق هذه التكنولوجيا ومواءمتها مع اإ�صتراتيجيات المنظمة((4)).
3- ع�ص���ر المعرفة:ُيع���رف الع�صر الحال���ي بع�صر المعرف���ة، ويتَّ�صم ب�صم���ات رئي�صة تجعله 
مختلف���ًا اإل���ى حدٍّ بعيد عمَّ ا �صب���ق من الع�صور، وي�صي���ر الخ�صري((5)) اإلى اأنَّ ال�ص���راع العالمي في 
عال���م ما بعد (الجات) عالم منظمة التجارة العالمية، وعالم العولمة، وعالم الألفية الثالثة، الذي 
ل���م ي�صب���ب �صراعًا عل���ى الراأ�صمال، اأو الم���واد الخام، اأو الأ�ص���واق المفتوحة، ولكنَّ ���ه �صوف ي�صتمرُّ 
لفت���رة طويل���ة �صراعًا على المعرفة. فالمعرف���ة هي التي ت�صنع القوة، وتوف���ر المال، وتخلق المواد 
الخ���ام، وتفتح الأ�صواق، ب���ل �صت�صكل اقت�صادًا جديدًا في مجالته، واآليات���ه ونظمه التي ت�صم نظم 
اإنت���اج المعرفة. وق���د اأدَّ ت هذه النظم المعرفية اإلى ن�صوء اقت�صاد جديد قائم على الوعي الإدراكي 
(1) ال�صيد، عاطف (2002) الجات والعالم الثالث: درا�صة تقويمية للجات واإ�صتراتيجية المواجهة، مجموعة النيل العربي، القاهرة، 
م�صر، �س 501.
(2) بلوتا�س، عبدالله (8002) عولمة القت�صاد: الفر�س والتحديات. مجلة جامعة دم�صق للعلوم القت�صادية والقانونية، المجلد 42، 
العدد الأول، دم�صق، �صوريا. �س481-981.
(3) علم الدين، محمود (5002) تكنولوجيا المعلومات والت�صال: م�صتبقل �صناعة ال�صحافة، دار ال�صحاب للن�صر، الطبعة الأولى، 
القاهرة، م�صر، �س 341.
(4) عجلان. ح�صين (8002) اإ�صتراتيجيات الإدارة المعرفية في منظمات الأعمال، الطبعة الأولى، اإثراء للن�صر   والتوزيع، عمان، 
الأردن، �س 65.
(5)  () الخ�صري، مح�صن (1002) اقت�صاد المعرفة، مجموعة النيل العربي، القاهرة، م�صر، �س7. 
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وامتلاك زمام �صنع الم�صتقبل. اأمَّ ا من خلال اقت�صاد المعرفة القائم على التح�صين والتطوير فقد 
ظهر عدد من القوى الدافعة التي توؤدي اإلى تغيير قواعد التجارة والقدرة التناف�صية، وتدفع العقول 
الب�صرية لتعطي اأف�صل ما لديها من فكر الإبداع والبتكار((1)). 
لق���د اأ�صبحت المعرف���ة الآن موردًا اإ�صتراتيجي���ًا ثمينًا بالغ الأهمي���ة للمنظمات والمجتمعات 
الحديث���ة، وم�ص���درًا مهم���ًا للقيم���ة الفكري���ة والميزة العلمي���ة الم�صاف���ة التي تر�صم م���ن خلالها 
المجتمعات والمنظمات قوتها وتقدمها في جميع المجالت.
4- التكتُّلات القت�شادية:  
ه���ي التكتُّ���لات الإقليمية والدولي���ة ذات الأثر في التج���ارة الدولية والتعام���لات القت�صادية 
البينية المختلفة(2)، وما يمكن اأن ت�صكِّ له من فر�س اأو تحديات، وهي كما يلي:
التكتُّ���لات القت�صادي���ة الدولية: وفي مقدمتها المنظمة العالمي���ة للتجارة OTW اإلى جانب 
منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية DATCNU، و�صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، هذا 
بالنظر اإلى الدور المنوط بها في الدفع باتجاه رفع الأ�صاليب والحواجز الحمائية كافة وفتح اأ�صواق 
البلدان اأمام المناف�صة.
التكتُّلات الإقليمية: وبعد نجاح التجربة الأوروبية التي ُتوِّ َجت بتاأ�صي�س التحاد الأوروبي UE، 
فق���د ب���ادرت العديد من الدول اإلى التكتُّل فيم���ا بينها خدمة لقت�صادياته���ا وموؤ�ص�صاتها، وفي هذا 
الإط���ار نجد اتحاد المغرب العربيUMA، ومنظمة جنوب �صرق اآ�صيا (اآ�صيان)، ومنظمة التجارة 
الح���رَّ ة لأمريكا اللاتينية ATFAN، وال�صوق الم�صتركة لدول جنوب اأفريقيا (الكومي�صا) وغيرها. 
وف���ي الوقت الذي توف���ر فيه هذه التحادات، خا�ص���ة الناجحة منها، العديد م���ن المزايا والفر�س 
لأع�صائه���ا، كاتِّ �ص���اع نطاق ال�صوق، وتن�صيق ال�صيا�صات التبادلي���ة، وا�صتغلال قنوات ومنافذ التوزيع 
الم�صتركة، التي ت�صكِّ ل تحديًا اأمام المتعاملين الخارجين عنها.
لق���د اأ�صبحت ه���ذه التكتلات ظاهرة عالمية، فكلُّ دولة ت�صع���ى للان�صمام لأحدهما بغية �صق 
طريقها لل�صير في النظام العالمي الجديد، وفي اإطار هذه التكتلات القت�صادية ال�صخمة وخا�صة 
اأن ه���ذه التكتلات تتحكم في غالبية اقت�صاديات العالم، وجعلت من الدول النامية قوى هام�صية ل 
(1) عليان، ربحي م�صطفى (2102) اقت�صاد المعرفة، دار �صفاء للن�صر والتوزيع، الطبعة الأولى، عمان، الأردن، �س 011.
(2)  م�صطفى،  اأحمد  ال�صيد  (2002)  تحديات  العولمة  والتخطيط  الإ�صتراتيجي:  روؤية  مدير  القرن  12،  الطبعة  الثالثة،  م�صر، 
�س71-52.
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ت�صتطيع اأن توفق بين اأو�صاعها وبين هذه التكتلات.      
ثانيًا: اإدارة الموارد الب�شرية
اإنَّ اإدارة الموارد الب�صرية تعتبر اإحدى وظائف المنظمة الع�صرية ذات الأهمية الكبيرة، فهي 
اإدارة لأهم الأ�صول التي تمتلكها المنظمة. لذا اأ�صبحت اإدارة الموارد الب�صرية تعتني بهذه الموارد 
وال�صتثم���ار ف���ي تنمية مهارته���ا، لكي تكون قادرة عل���ى تحقيق اأهداف المنظم���ة بفاعلية، وتواكب 
التغيرات البيئية التي تواجه المنظمات.
مفهوم اإدارة الموارد الب�صرية:وُيعرِّ ف المغربي(1)  اإدارة الموارد الب�صرية باأنَّها جميع الأن�صطة 
الإدارية المرتبطة بتحديد احتياجات المنظمة من الموارد الب�صرية، وتنمية قدراتها ورفع كفاءتها، 
ومنه���ا التعوي�س والتحفي���ز والرعاية الكاملة، بهدف ال�صتفادة الق�ص���وى من  جهدها وفكرها من 
اأجل تحقيق اأهداف المنظمة. في حين و�صفها كل من (3)snibboR & ozneceD(2) tfaD  باأنَّها 
ذل���ك الجانب من العملي���ة الإدارية، المت�صمن لعدد م���ن الوظائف والأن�صطة الت���ي ُتماَر�س لغر�س 
جذب الم���وارد الب�صري���ة، واإدارتها وتطويرها والمحافظ���ة عليها بطريقة فعَّ ال���ة واإيجابية لتحقيق 
اأهدف المنظمة.
ي���رى الباحث من خلال العر�س ال�صابق للاآراء الت���ي حاولت اإلقاء ال�صوء على هذا المفهوم، 
اأنَّ اإدارة الموارد الب�صرية هي عبارة عن مجموعة من الأن�صطة الإدارية التي ُيعتبر محورها الرئي�س 
العن�ص���ر الب�ص���ري، وال�صتخدام الأمث���ل له، وتحديد احتياج���ات المنظمة من الكف���اءات الب�صرية 
لمختلف الأن�صطة وما يت�صمنه ذلك من ا�صتقطاب واختيار وتدريب وتحفيز واإدارة الأفراد وغيرها، 
والعم���ل عل���ى تنميتها وتطويرها والمحافظة عليها بما ي�صاهم ف���ي تحقيق اأهداف المنظمة بكفاءة 
وفاعلية.
اأهميَّة اإدارة الموارد الب�شرية:
اإنَّ اأهمي���ة اإدارة الموارد الب�صرية تاأتي م���ن اأنَّها توؤدي دورًا حيويًا في اكت�صاب المنظمة مزايا 
تناف�صي���ة، واأنَّ ه���ا اإحدى وظائف المنظم���ة الع�صرية ذات الأهمية الكبيرة، فه���ي اإدارة لأهم اأ�صول 
المنظم���ة، ولعلها م���ن اأهم العنا�صر الإنتاجية ف���ي المنظمة. فهي تمثل اأهمي���ة اإ�صتراتيجية كبيرة 
(1)  المغربي. عبدالحميد عبدالفتاح (2102) التجاهات  المعا�صرة في  اإدارة  الموارد  الب�صرية.  المكتبة  الع�صرية  للن�صر  والتوزيع، 
الطبعة الأولى، المن�صورة، م�صر ، �س71.
.973P,nretseW-htuoS nosmohT :ailartsuA .de dn2 .tnemeganaM fo arE weN (8002) .L drahciR ,tfaD (2)
 .tnemeganaM ecruoseR namuH fo slatnemadnuF (5002) .P nehpetS ,snibboR & .A divaD ,ozneCeD (3)
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لإنج���اح المنظمة، ول يمكن اأن يتحقق ال�صتخدام الأمثل للموارد الأخرى اإذا كانت المنظمة تفتقر 
اإلى الموارد الب�صرية ذات المهارات والكفاءات القادرة على اأداء الوظائف المطلوبة منها(1).
اأهداف اإدارة الموارد الب�صرية:
اإنَّ كًلا م���ن زوريلف(2)، والقحطاني(3) يعتقد باأنَّ اإدارة الموارد الب�صرية في جميع المنظمات 
ته���دف اإلى تزويده���ا بموارد ب�صرية فعَّ الة، وتطوير العاملين بما يلبِّ ���ي رغباتهم واحتياجاتهم، ممَّ ا 
يمكِّ ن المنظمة من تقديم منتجاتها بكفاءة عالية. ولأجل تحقيق ذلك اأ�صبح لزامًا على هذه الإدارة 
الهتمام بدرا�صة كيفية الح�صول على اأفراد موؤهلين، وتنمية مهاراتهم والحتفاظ بهم.
وظائف اإدارة الموارد الب�شرية:
اأوًل: تخطيط الموارد الب�شرية:
ُيع���رِّ ف (4)snibboR &,ozneceD تخطي���ط الم���وارد الب�صري���ة باأنَّ ���ه رب���ط الحتياج���ات 
الم�صتقبلي���ة مع العر�س المحتمل للموارد الب�صرية، اآخذًا بعين العتبار الو�صع الحالي والتوجيهات 
والإ�صتراتيجي���ة للمنظم���ة المعني���ة. وينظ���ر له���ا (5)smailliW & ikiniK باأنَّ ه���ا عملي���ة تطوي���ر 
اإ�صتراتيجي���ة �صامل���ة لتحدي���د احتياج���ات المنظمة من الم���وارد الب�صري���ة، والتنب���وؤ بالحتياجات 
الم�صتقبلية. 
اإنَّ ظهور اأهمية تخطيط الموارد الب�صرية ي�صاعد جميع المنظمات ب�صكل وا�صح في الح�صول 
عل���ى اأف�صل الكفاءات الب�صرية م���ن �صوق العمل، واإلى تح�صين ا�صتخدام الم���وارد الب�صرية بال�صكل 
ال���ذي يحقق �صيا�ص���ة اإنتاج اأكث���ر وتكاليف اأق���ل، وي�صاعد على تو�صي���ع قاعدة المعلوم���ات الإدارية 
الخا�ص���ة بالعاملين، اإلى تحدي���د الحتياجات التدريبية الم�صتقبلية من الم���وارد الب�صرية، واإظهار 
نق���اط الق���وة وال�صعف في نوعي���ة اأداء الموارد الب�صري���ة، وتحقيق التكامل والتراب���ط بين مختلف 
برامج اإدارة الموارد الب�صرية(6).
(1) اأبو الن�صر. مدحت محمد (7002) اإدارة تنمية الموارد الب�صرية. مجموعة النيل العربية، القاهرة، م�صر، �س 23.
(2) زويلف. مهدي (1002) اإدارة الموارد الب�صرية. دار الفكر للطباعة والن�صر والتوزيع، الطبعة الأولى، عمان، الأردن، �س 72-82.
(3)  القحطاني.  محمد  دليم  (8002)  اإدارة  الموارد  الب�صرية  نحو  منهج  اإ�صتراتيجي  متكامل.  العبيكان  للن�صر،  الطبعة  الثانية، 
الريا�س، ال�صعودية، �س 32-42.
 .tnemeganaM ecruoseR namuH fo slatnemadnuF (5002) .P nehpetS ,snibboR & .A divaD ,ozneCeD  (4)
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-soB .de dn2 .noitacudortnI lacitcarP A :tnemeganaM (6002) .K nairB ,smailliW & olegnA ,ikciniK  (5)
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(6) المو�صوي. �صنان.(6002) اإدارة الموارد الب�صرية وتاأثيرات العولمة عليها. دار المجدلوي للن�صر والتوزيع، الطبعة الأولى، عمان، 
الأردن، �س 88-98.
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ثانيًا: توظيف الموارد الب�شرية:
تعتب���ر عملية التوظيف من العملي���ات الأ�صا�صية والحيوية في مج���ال اإدارة الموارد الب�صرية، 
وت�صتمل على المراحل الآتية، وهي:
ال�صتقط���اب: تعدُّ عملية ال�صتقطاب والختيار م���ن اأهم الإجراءات الجوهرية التي تمار�صها 
اإدارة الم���وارد الب�صري���ة ف���ي المنظم���ة، كما يت�صمَّ ���ن ن�صاط ال�صتقط���اب الح�صوَل عل���ى الموارد 
الب�صرية المطلوبة ل�صمان ا�صتمرار عمليات المنظمة. وذلك من خلال البحث عن اأف�صل الكفاءات 
المنا�صب���ة للعم���ل داخل المنظمة، والذين ُيتوقع اأن يتقدموا بطلب���ات عمل للمنظمة بما يتنا�صب مع 
حاجات ومتطلبات المنظمة(1).
الختي���ار: اإن عملية اختيار الم���وارد الب�صرية في المنظمة تعدُّ المح���ور الأ�صا�صيَّ في اأن�صطة 
اإدارة الموارد الب�صرية. وهي تحر�س ب�صفة دائمة وم�صتمرة على اختيار الموارد الب�صرية من ذوي 
المهارات المميزة، والقادرة عل���ى تاأمين م�صتويات الأداء المتميِّ ز(2). ويق�صد بعملية الختيار اأنها 
عملي���ة انتقاء الأف���راد الذين تتوافر فيهم الموؤهلات المطلوبة لإنج���از مهمات الوظائف المعنية اأو 
المحددة بال�صكل المطلوب في المنظمة(3).
التعيي���ن: بع���د النتهاء م���ن عملية الختي���ار وتحديد الأ�صخا ���س المنا�صبين �صم���ن الأ�ص�س 
والموا�صف���ات المو�صوع���ة م�صبقًا، يتمُّ اتخاذ ق���رار التعيين �صريطة و�صع ال�صخ ���س المنا�صب في 
الم���كان المنا�ص���ب، لم���ا في ذلك م���ن دور في تخفي ���س التكالي���ف التدريبية، وزي���ادة فاعلية اأداء 
الموظف الجديد(4).
ثالثًا: التدريب والتطوير:
يعدُّ التدريب من الأن�صطة ال�صرورية ومن الوظائف الأ�صا�صية لإدارة الموارد الب�صرية، لكونه 
ن�صاط���ًا يعود بالفائدة على الف���رد العامل والمنظمة والمجتمع على حد �صواء. وُيعرَّ ف التدريب باأنه 
الجهد المنظَّ م والمخطط له لتزويد الموارد الب�صرية في الجهاز الإداري بمعارَف معيَّنة، وتح�صين 
(1) المغرب���ي. عبدالحمي���د عبدالفت���اح (2102). مرج���ع �صاب���ق.  ���س101.
(2) برب���ر. كامل (8002) اإدارة الم���وارد الب�صرية: اتجاهات وممار�صات. دار المنهل اللبناني، الطبعة الأولى، بيروت، لبنان، �س 
131.
(3) الغزاوي. نجم عبدالله، وجواد، عبدالله ح�صين (0102)  تطور اإدارة الموارد الب�صرية، دار اليازوري للن�صر، عمان، الأردن، 
�س 061.
(4) درة. عبدالباري اإبراهيم، وال�صباغ. زهير نعيم (0102) اإدارة الموارد الب�صرية في القرن الحادي والع�صرين: منحى نظمي. دار 
وائل للن�صر، الطبعة الأولى، عمان، الأردن، �س 542-942.
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وتطوير مهاراتها وقدراتها، وتغيير �صلوكها واتجاهاتها ب�صكل اإيجابي بنَّ اء(1).
    لقد اأ�صبح التدريب في الوقت الحا�صر �صرورة لزمة لمنظمات الأعمال في ظل المناف�صة 
القت�صادية التي تفر�صها المتغي���رات العالمية الجديدة على مختلف الم�صتويات المحلية والعربية 
والعالمية، وذلك من اأجل تقديم �صلع وخدمات ذات جودة عالية لتحقيق المزايا التناف�صية.
ويع���دُّ تحديد الحتياج���ات التدريبية هدفًا اأ�صا�صي���ًا من اأهداف عملي���ة التدريب، التي تهتم 
بح�ص���ر عدد ونوعية العاملين الذين �صت�صملهم عملية التدريب، والمجالت المراد تدريبهم عليها، 
واكت�صابهم المهارات والقدرات(2). 
رابعًا: التعوي�شات:
ت���وؤدي التعوي�صات - ومنه���ا الأجور والروات���ب - دروًا بارزًا في حياة المنظم���ات، باعتبارها 
و�صيلة اأ�صا�صية لإ�صباع رغبات العاملين المتعددة وخا�صة المادية، كما تعدُّ الأجور والرواتب اإحدى 
الو�صائ���ل الأ�صا�صي���ة التي ت�صتطي���ع المنظمة بها تحفي���ز العاملين، لتح�صين م�صتوي���ات الأداء ورفع 
الكف���اءة الإنتاجية. لذا تهدف المنظمات م���ن وراء اتِّ باع �صيا�صة التعوي�ص���ات اإلى تحقيق الحفاظ 
على اأف�صل العنا�صر الب�صرية وجذبها، وتحفيز ودفع العاملين لأف�صل م�صتوى من الأداء(3).
خام�شًا: تقويم الأداء:
تع���دُّ عملية تقويم اأداء العاملين وظيفة جوهري���ة وحا�صمة في وظائف اإدارة الموارد الب�صرية 
ف���ي العديد م���ن المنظمات عل���ى اختلاف اأنواعه���ا، واأي�صًا هي خط���وة اأ�صا�صية في نظ���ام الإنتاج 
والعملي���ات ف���ي المنظمة، لأنها الأداة الت���ي من خلالها يتم قيا�س جودة العم���ل وكيفية تطوره. كما 
تعتبر العملية المهمة لجميع الم�صتويات في المنظمة، كما اأنَّها ت�صعى لمعرفة نقاط القوة وال�صعف 
ل���لاأداء الف���ردي اأو الجماعي خلال فت���رة زمنية معيَّنة، والحكم على الأداء لبي���ان مدى التقدُّ م في 
العم���ل، بهدف توفير الأ�ص����س المو�صوعية لتِّخاذ الق���رار المتعلِّق ب�صيا�صات الم���وارد الب�صرية في 
المنظمة(4).
(1) درة. عبدالباري اإبراهيم، وال�صباغ. زهير نعيم (0102) ، مرجع �صابق، �س203.
(2) الهيتي. خالد عبدالرحيم (5002)  اإدارة  الموارد  الب�صرية مدخل  اإ�صتراتيجي،  دار الحامد  للن�صر  والتوزيع،  الطبعة  الثانية، 
عمان، الأردن، �س 012.
(3) درة. عبدالباري اإبراهيم، وال�صباغ. زهير نعيم (0102) ، مرجع �صابق، �س 543-642.
(4) المغربي. عبدالحميد عبدالفتاح (2102)، مرجع �صابق، �س 602.
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البعد الإ�شتراتيجي لإدارة الموارد الب�شرية
ُتع���دُّ اإ�صتراتيجية الموارد الب�صرية مفتاَح نجاح اإ�صتراتيجية المنظمة، واأحد المداخل المهمة 
للاإ�صتراتيجي���ة المنظم���ة الكلية، ول يمكن اإيج���اد اإ�صتراتيجية منظمة ب���دون ت�صمنها اإ�صتراتيجية 
الم���وارد الب�صري���ة((1)). ويمكن الق���ول ب���اأن اإ�صتراتيجية الم���وارد الب�صرية ه���ي ممار�صات جديدة 
ومعا�ص���رة، تر�ص���م �صيا�صة تعامل المنظم���ة الطويلة الأجل م���ع مواردها الب�صرية ف���ي العمل، وكل 
م���ا يتعلَّق بها من �ص���وؤون تخ�س حياتها الوظيفية ف���ي مكان عملها، وتتما�صى ه���ذه الممار�صات مع 
اإ�صتراتيجي���ة المنظمة العامة وظروفها ور�صالتها م�صتقبًلا الت���ي تطمح اإلى تحقيقها في ظل البيئة 
الت���ي تعاي�صه���ا، وما ت�صتمل عليه من متغيِّرات متنوعة، ياأتي على راأ�صه���ا �صدة المناف�صة التى ت�صود 
الأ�صواق في �صوء المتغيِّ رات العالمية المعا�صرة(2). 
وتعتبر اإ�صتراتيجية اإدارة الموارد الب�صرية وتنميتها جزءًا ل يتجزَّ اأ من اإ�صتراتيجية المنظمة، 
اإذ تق���وم اإ�صتراتيجية الم���وارد الب�صرية بَدوٍر مهم لتحقيق اأه���داف الإ�صتراتيجية العامة للمنظمة. 
وق���د اأدى هذا ب���دوره  اإلى مفه���وم (التكام���ل الإ�صتراتيجي) الذي يوؤكِّ ���د لنا اأنَّ بن���اء اإ�صتراتيجية 
الم���وارد الب�صرية يتكام���ل ويتطابق مع ر�صال���ة المنظم���ة واإ�صتراتيجيتها، ومتطلب���ات اإ�صتراتيجية 
الهي���كل التنظيمي. وذلك من خلال وظائف اإدارة الموارد الب�صرية وممار�صاتها، وتوفيرها حاجات 
الإدارات الأخ���رى المكون���ة للمنظمة من الكف���اءات الب�صري���ة المدربة والموؤهل���ة والمحفزة ب�صكل 
جي���د. والتي عن طريقها �صتحقق كل اإدارة داخل المنظمة اأهدافها الإ�صتراتيجية، ومن َثمَّ اأهداف 
المنظم���ة الإ�صتراتيجي���ة. واأي�ص���ًا من خلال فهم البيئ���ة الداخلية للمنظمة متطلباته���ا ومتغيراتها 
الأ�صا�صي���ة الموؤث���رة من حيث و�ص���ع اإ�صتراتيجياتها بنجاح، وب�صكل يحتوي عل���ى مواءمة كبيرة بين 
ممار�ص���ات ون�صاطات اإدارة الموارد الب�صرية والمتغي���رات والتحديات التي تحتويها البيئة الداخلية 
والخارجية للمنظمة(3).
الدور الجديد لإدارة الموارد الب�شرية:
لقد اأُ�صيب العالم كلُّه بحالت من التغيُّر الم�صتمر والمتوا�صل ذات التاأثير المبا�صر في هيكلية 
الم���وارد الب�صرية وقدراتها جميعًا. الأمر الذي خلق طلبًا متزايدًا على نوعيات جديدة ومتميزة من 
-tirB  taerG ,e\3.ecitcarP dna yroehT :tnemeganaM ecruoseR namuH (3002) .J dloG & .J nottarB  (1)
.221P,htaB M sserP htaB ,nia
(2) عقيلي. عمر و�صفي (5002) اإدارة الموارد الب�صرية المعا�صرة: بعد ا�صتراتيجي. دار وائل للن�صر، الطبعة الولى، عمان، الردن، 
�س17.
(3) عقيلي. عمر و�صفي (5002) ، مرجع �صابق، �س 27-37.
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الم���وارد الب�صرية تتفهم الثقاف���ات المختلفة، وت�صتوعب المتغيرات ف���ي الأ�صواق الخارجية، وتكون 
قادرة على العمل في مناخ مختلف ومتغيِّ ر(1).
ُي�صير الن���دواي(2) اإلى اأنَّ الدور الجديد لإدارة الموارد الب�صرية في القرن الحادي والع�صرين 
يكم���ن ب�صكل اأ�صا�ص���ي في ممار�صات اإدارة الم���وارد الب�صرية التي تتطلَّب جمل���ة من التحولت التي 
يجب القيام بها من حيث تغيير النظرة اإلى اإدارة الموارد الب�صرية من كونها تركِّ ز على اإدارة الواقع 
اإلى اإدارة المتوقَّ ع والتعامل مع الم�صتقبل من منظور اإ�صتراتيجي. واأ�صبح التوجُّ ه الفكري نحو اإدارة 
الأداء، وتحقي���ق الإنتاجية وتح�صين الكفاءة والفاعلي���ة، والنت�صار في عمليات البحث وال�صتقطاب 
اإل���ى �صوق العمل العالمي، وعدم النح�صار في ال�صوق المحلي. والنظر اإلى تكلفة المهام التي تقوم 
به���ا اإدارة الموارد الب�صرية من نفقات التدريب والتنمية على اأنَّها نفقات ا�صتثمارية تدرُّ عائدًا على 
ال�صتثمار بها. والتحوُّل نحو نظ���م وتقنيات المعلومات لإدارة الموارد الب�صرية الإلكترونية، وتنبني 
مفاهي���م وتقنيات اإدارة الجودة ال�صاملة. ون�صر فكرة اإدارة الموارد الب�صرية بين مختلف المديرين 
والم�صرفي���ن، واعتب���ار كلٍّ منه���م م�صوؤوًل ع���ن الموارد الب�صري���ة، ولي�س فقط ف���رق المتخ�ص�صين 
العاملين في اإدارة الموارد الب�صرية.
ومن هنا يتَّ�صح اأن البيئة التي تعي�س فيها اإدارة الموارد الب�صرية في القرن الحادي والع�صرين، 
تتميَّز بوجود قوى ومتغيرات جديدة كان تاأثيُرها تاأثيرًا وا�صعًا وعميقًا، بحيث اأخذت الإدارة منحًى 
جدي���دًا في المنظمات العالمية كلها للاهتمام باأ�صاليب جديدة لإدارة الموارد الب�صرية تتنا�صب مع 
اأهميتها والدور الجديد الذي تقوم به.
العالمية واإدارة الموارد الب�شرية:
 اإنَّ تاأثي���ر العالمي���ة ف���ي الموارد الب�صري���ة ياأتي بطرق مختلف���ة (فكرية وثقافي���ة واجتماعية 
واقت�صادية وتنظيمي���ة وتكنولوجي���ة)، وم���ن اأهمها الحاجة اإل���ى رفع كفاءة وق���درات العاملين في 
المنظمات، لإمكانية ا�صتغلال الفر�س المتاحة عالميًا والحد من التهديدات التي تحملها والتطورات 
التكنولوجي���ة المتلاحقة في طياته .وقد فر�صت العالمية تحديًا وا�صحًا على مديري اإدارة الموارد 
الب�صري���ة في منظمات الأعم���ال، باإعادة العتبار لوظيف���ة اإدارة الموارد الب�صري���ة بو�صفها �صريكًا 
اإ�صتراتيجي���ًا في و�صع وتنفي���ذ �صيا�صات المنظم���ات، وتحقيق الإ�صتراتيجي���ات، واإنجاز الأهداف، 
(1) كورتل، فريد. ونوري،منير(1102) اإدارة الموارد الب�صرية في زمن العولمة، دار المجتمع العربي للن�صر والتوزيع، عمان، الردن، 
�س8.
(2)  النداوي.  عبدالعزيز  بدر  (9002)  عولمة  اإدارة  الموارد  الب�صرية:  نظرة  ا�صتراتيجية،  دار  الم�صيرة  للن�صر  والتوزيع،  الطبعة 
الولى، عمان، الردن، �س112-812.
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والم�صاهم���ة ف���ي م�صوؤولية تطوير المنظم���ة، وتاأمين بقائها وازدهارها ف���ي الم�صتقبل. والنظر اإلى 
البعد الجتماعي في ممار�صات اإدارة الموارد الب�صرية والعناية بها((1)).
 المعرفة واإدارة الموارد الب�شرية:
لقد اأ�صبحت المعرفة هي الأ�صل الأكثر اإ�صتراتيجية لمنظمات الأعمال في الألفية الجديدة، 
وم�ص���در الإبداع والبت���كار فهي (المورد الذي ل ين�صب). ون�صاأت حال���ة فكرية جديدة تقود نظرة 
اإدارة الم���وارد الب�صرية اإلى مهامها واأ�صاليبها، حيث تعدُّ وظيف���ة الموارد الب�صرية في الأ�صا�س هي 
(التعام���ل بالمعرف���ة)، بمعنى اأنَّ عليه���ا توظيف واإدماج المعرفة في عملياته���ا بحيث ينعك�س ذلك 
عل���ى ت�صميم الأعمال والأداء التي تكلف بها الموارد الب�صرية، وا�صتثمار المعرفة في عمليات اإدارة 
وتنمي���ة الموارد الب�صرية كافة لتحقي���ق مركز تناف�صي مميَّز. وتتمثل مهم���ة اإدارة الموارد الب�صرية 
ف���ي (خلق المعرفة) من خلال ت�صميم نظم م�صارك���ة الأفراد وا�صتقطاب تعاونهم وانفتاحهم على 
اأو�ص���اع المنظم���ة وم�صكلاتها، وتحفيزه���م للم�صاركة الجادة والفاعلة من حي���ث تبادل المعلومات 
والمعرفة بينهم، واهتمامها في البيئة الخارجية باعتبارها م�صدرًا للمعرفة المتجددة((2)). 
بالإم���كان ا�صتنت���اج الخ�صائ ���س الأ�صا�صية للموظفي���ن، والتي يحتاجها �ص���وق العمل في ظلِّ 
ع�ص���ر المعرفة من حيث القدرة عل���ى التقاط المعلومات وتحويلها اإل���ى معرفة قابلة للا�صتخدام، 
والق���درة عل���ى التكيُّف والتعلُّم ب�صرع���ة وامتلاك المه���ارات اللازمة لذلك، والق���درة على التعامل 
م���ع التكنولوجيا وتطبيقاتها ف���ي المجالت كافة، والقدرة على العم���ل الجماعي من خلال التعاون 
والعم���ل �صمن الفريق واإتقان مهارات الت�صال، والقدرة على تحديد الحاجات والرغبات الخا�صة 
بالم�صتهلكين.
 تكنولوجيا المعلومات واإدارة الموارد الب�شرية:
تعتب���ر تكنولوجي���ا المعلومات بجمي���ع اأبعادها وقدراتها م���ن الأمور المهم���ة اإ�صتراتيجيًا في 
نق���ل المعرف���ة وتوليدها والم�صاركة فيها. وق���د اأحدثت تغييرًا هيكليًا في وظائ���ف الإدارة واأ�صاليب 
العم���ل في المنظمات الحديثة بعد معالجة المعلوم���ات وتحليلها، والتي اأ�صبحت ت�صكِّ ل موردًا مهمًا 
وبع���دًا اأ�صا�صيًا للعملية الإداري���ة. كما اأوجدت فر�صًا جديدة اأمام منظمات الأعمال لإيجاد مجالت 
ل�صتخدامها في اإ�صتراتيجيات الأعمال في تغيير طبيعة ال�صناعة التي تتناف�س بها المنظمات. لقد 
بات لزامًا على مديري اإدارة الموارد الب�صرية التكيَُّف مع تطبيقات تكنولوجيا المعلومات في تنمية 
(1) عقيلي. عمر و�صفي (5002) ، مرجع �صابق، �س 67-87.
(2) كورتل، فريد (3102) مرجع �صابق، �س12.
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واإدارة الم���وارد الب�صرية، لت�صمل تدريب الكوادر العاملة، وو�صع الخطط اللازمة لتكيُّف المنظمات 
م���ع هذه المتطلبات. وقد اأ�صبح���ت تطبيقات تكنولوجيا المعلومات توؤثِّ ر ف���ي ملامح اإدارة الموارد 
الب�صرية من خلال ال�صرعة والدقة في الأداء، والقدرة على التخطيط والتنظيم والرقابة، كما توؤثر 
تاأثيرًا اأ�صا�صيًا من خلال تغيير ثقافة المنظمات من ثقافة َوَرقيَّ ة اإلى ثقافة اإلكترونية في المجالت 
كافة((1)).
 راأ�ص المال الب�شري واإدارة الموارد الب�شرية:
اإنَّ اأداء المنظم���ات ف���ي الألفية الجديدة مرتهٌن ب�صكل اأ�صا�ص���ي بالقدرة على اإدارة وا�صتثمار 
راأ�س المال الفكري ب�صورة فعَّ الة، ممَّ ا ينعك�س اإيجابيًا على م�صتوى الأداء والإنتاجية والجودة التي 
ت�صكِّ ل بمجموعها عنا�صر التناف�س الإ�صتراتيجي بعيد المدى. ويعدُّ راأ�س المال الب�صري من مكوِّ نات 
راأ ���س المال الفك���ري، اإذ يعني الق���درة المعرفية المتراكم���ة والخبرات المكت�صبة ل���دى العاملين، 
وقدراته���م الذهنية التي يمك���ن ا�صتغلالها في بلوغ اأهداف المنظمة من خ���لال التفكير الإبداعي، 
ف�ص���ًلا عن بلوغ الأهداف ال�صخ�صية((2)). ويعتبر كذلك الوقود لعمليات البحوث والتطوير والإنتاج 
في مختلف مجالت الأداء، وم�صدر البتكار والإبداع والختراعات، و�صبيًلا اأ�صا�صيًا لتعزيز المركز 
التناف�صي. 
اإذًا، ل ب���دَّ م���ن اأن تركِّ ز اإدارة الموارد الب�صرية في الألفية الجديدة على التحوُّل اإلى الموظَّ ف 
ال���ذي ه���و الأ�صا�س قب���ل الوظيفة، ب�صب���ب حاجة تلك المنظم���ات للتطوير الم�صتم���ر، وتجدد طرق 
واأ�صالي���ب العمل ب�صكل م�صتمر. الأمر ال���ذي ي�صاهم في تمكين العاملين من تطوير الوظيفة واإتاحة 
الفر�صة من اأجل خلق اإ�صافات نوعية للوظيفة من خلال اإبداع الموظف وقدراته الخلاَّ قة(3).
العقد الجتماعي واإدارة الموارد الب�شرية
نق�ص���د بالعقد الجتماع���ي توقُّ عات العلاقة بين اأ�صح���اب العمل والعاملي���ن، اإذ اأ�صبح تغيُّر 
طبيع���ة ال�صير المهنية م���ن اأكثر الق�صايا التي ته���مُّ المنظمات ومديري الم���وارد الب�صرية. فاإدارة 
الم���وارد الب�صرية يمكنه���ا ال�صتفادة من الموظفين والمنظمات بال�صتجاب���ة للتغيُّرات الحديثة في 
العلاق���ات بين اأرباب العم���ل والعاملين والطرق الجديدة في العمل، مث���ل (العمل عن بعد وتقا�صم 
(1) خبراء بميك (0102) تنمية الموارد الب�صرية: الأدوار الجديدة، مركز الخبرات المهنية للاإدارة- بميك، القاهرة، م�صر، �س 62.
(2) درة. عبدالباري اإبراهيم، وال�صباغ. زهير نعيم (0102) ، مرجع �صابق، �س044.
(3)  ملحم.  يحيى  �صليم  (9002)  «التمكين  كمفهوم  اإداري  معا�صر»  المنظمة  العربية  للتنمية  الإدارية،  الطبعة  الثانية،  جامعة 
الدول العربية، م�صر، �س232-432.
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الوظيف���ة بينهم). وف���ي العقد الجتماعي القديم بين المنظمة والعام���ل يمكن للموظف الم�صاهمة 
بالق���درة، والتعليم، والولء، واللتزام، وف���ي المقابل َيتوقَّ ع عائدًا من ال�صرك���ة كالأجور، والمزايا، 
والعم���ل، والتقدم، والتدريب خلال حياة العام���ل العملية. لكن التغييرات المت�صارعة في بيئة العمل 
عرقل���ت ه���ذا العقد. والكثير م���ن ال�صركات قل�صت م���ن موظفيها وتخلَّ�صت من كثي���ر منهم((1)). 
اإذًا ي�صع���ر الكثير م���ن الموظفين بعدم ال�صتق���رار. فالعقد الجتماعي الجدي���د اأُ�صِّ �س على مفهوم 
ال�صتخ���دام بدًل من التوظيف مدى الحياة. كم���ا يوفِّ ر العقد الجديد فر�صًا كثيرة للعاملين لتكوين 
�صمات جديدة و�صريعة لأنف�صهم.
ويرى الباحث باأنَّه يمكن النظر اإلى الموارد الب�صرية على اأنها اأهم مورد من موارد المنظمة، 
واأنَّ عملي���ة تنميتها هي اله���دف المحوري الذي ي�صغل جميع المهتمين ف���ي حقل التنمية والتطوير. 
عل���ى اعتب���ار اأنَّ الفرد ه���و المحور الأ�صا�صي في العملي���ة الإنتاجية، ويمثل الن�ص���اط الإن�صاني، فهو 
العن�ص���ر الحا�صم في ت�صغيل عنا�صر الإنتاج الأخ���رى. واأنَّ ال�صتثمار بها يوؤدي اإلى تحقيق اأهداف 
المنظمة بفاعلية، ومن ثمَّ قدرة المنظمة على مواكبة التغيُّرات البيئية العالمية التي تواجهها. واأنَّ 
اأهم الخ�صائ�س التي تتمتَّع بها الموارد الب�صرية هي التي تتنا�صب مع الدور الجديد لإدارة الموارد 
الب�صري���ة وظروف العمل الجدي���دة في الرغبة في الإنجاز، وال�صعي اإل���ى التميز، وتحمُّ ل المخاطر، 
والبت���كار والإب���داع، وال�صتعداد للخدمة، والتركيز على النتائج، والتوجُّ ���ه نحو الجودة، والعمل في 
الوق���ت الحقيق���ي، وتقبُّل التغيي���ر وا�صتيعابه. فلا بدَّ م���ن تغييٍر في الأ�صالي���ب الإدارية والتنظيمية 
م���ن اأج���ل تكوين من���اخ اإداري وتنظيمي، لكي يكون ذل���ك المناخ حا�صنة لتمكي���ن الموظف ومنحه 
م���ا ي�صتحق من ثقة وتمّك���ن وتعلُّم ذاتي، من اأجل تمهيد ال�صبيل لتكوي���ن منظمة متعلِّمة يتعلم فيها 
الجميع.
منهجية الدرا�شة
مجتمع الدرا�شة وعينتها:
تك���وَّ َن مجتمع الدرا�صة م���ن جميع ال�صركات ال�صناعي���ة الم�صاهمة العام���ة الأردنية، والبالغ 
عدده���ا (26) �صركة �صناعية ح�صب �صجلات غرفة �صناعة عمَّ ���ان لعام 3102، حيث تمثلت وحدة 
المعاين���ة والتحليل بالمديرين التنفيذيين في هذه ال�صركات، وبلغت (434) مديرًا ومديرة، وبواقع 
(7) مديري���ن لكل �صرك���ة، ونظرًا ل�صغر حجم مجتمع الدرا�صة ق���ام الباحث باإجراء ح�صر �صامل 
لأف���راد مجتم���ع الدرا�صة، وتم توزي���ع (463) ا�صتبانة. وذل���ك نظرًا  اإلى اأنَّ بع ���س ال�صركات تمت 
(1) العامري. �صالح مهدي، والغالبي. طاهر مح�صن (7002) « الإدارة والأعمال» دار وائل للن�صر والتوزيع، الطبعة الأولى، عمان، 
الأردن، �س395.
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ت�صفيتها ومتوقِّ فة عن العمل، وبلغ عددها (01) �صركات، حيث تم ا�صترداد (482) ا�صتبانة، وبعد 
ا�صتبع���اد التالف من ال�صتبانات بلغت عينة الدرا�صة (362) ا�صتبانة، اأي اإنَّ ن�صبة ال�صتجابة كانت 
(87%).
م�شادر جمع البيانات والمعلومات:
اإنَّ جمع البيانات في هذه الدرا�صة اعتمد على نوعين من الم�صادر كما ياأتي:
اأوًل: الم�ص���ادر الأولي���ة: حيث تم ا�صتخ���دام اأ�صلوب الم�صح الميداني ِلَعيِّ ن���ة الدرا�صة، وذلك 
با�صتخ���دام ا�صتبانة تم اإعدادها خ�صي�صًا لهذه الدرا�ص���ة، وقد بينت نتائج اختبار (األفا كورنباخ) 
لأداة الدرا�ص���ة ن�صب���ة (679.0)، وهي ن�صبة ممتازة كونها اأعلى من الح���د الأدنى للن�صبة المقبولة 
والبالغة 06%.
ثانيًا: الم�صادر الثانوية: ت�صتمل هذه الم�صادر على الدرا�صات النظرية والميدانية ال�صابقة، 
المتعلِّق���ة بفاعلية اإ�صتراتيجية المنظمة واإدارة الموارد الب�صرية والمتغيرات العالمية الجديدة، في 
المراجع والدوريات والبحوث المتخ�ص�صة والن�صرات العربية والأجنبية.
المعالجة الإح�شائية:
اخت���ار الباحث الأ�صالي���ب الإح�صائية التالي���ة لمعالج���ة البيانات:التك���رارات والمتو�صطات 
الح�صابية والنحرافات المعيارية لو�صف خ�صائ�س النحدار المتعدِّ د (noissergeR elpitluM) 
لختبار فر�صيات الدرا�صة.
معامل الرتب���اط بير�صون (tneiciffeoC noitalerroC nosreP) لختبار قوة العلاقة بين 
متغيرات الدرا�صة. 
تحلي���ل  نتائ���ج  البيان���ات  واختب���ار  الفر�صيات:مجتم���ع  الدرا�ص���ة  بح�ص���ب  المتغيِّ ���رات 
الديموغرافية:يتَّ�ص���ح م���ن خ���لال الج���دول (1) اأنَّ طبيع���ة الوظائ���ف ف���ي ال�ص���ركات ال�صناعية 
الم�صاهم���ة العامة الأردنية تعتم���د على الذكور اأكثر من اعتمادها على الإن���اث، ويعود ذلك اإلى اأنَّ 
ظ���روف العم���ل في تلك ال�صركات تعتبر ذات طبيعة قا�صية نوعًا ما، كما اأن وجود تلك ال�صركات في 
اأماك���ن بعي���دة غالبًا يوؤدي اإل���ى توظيف الذكور اأكثر م���ن الإناث، بالإ�صافة اإلى الع���ادات والتقاليد 
ال�صائدة في المجتمع. كما تعتمد على الفئة ال�صابة التي تمتاز بالحيوية والن�صاط والرغبة في العمل 
وتقب���ل التغيير اأكثر م���ن غيرها عند التوظيف، حي���ث بلغت الن�صبة المئوي���ة (9.85%) للذين تقل 
اأعمارهم عن 54 �صنة.
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يبيِّ ���ن الجدول (1) اأنَّ الن�صبة الكبرى لأفراد مجتم���ع الدرا�صة تتراوح خبراتهم ما بين (5-
51) �صن���ة. وهذا يوؤكد اأنَّ ال�ص���ركات ال�صناعية الم�صاهمة العامة تعتمد على الفئة ال�صابة اأكثر من 
غيره���ا عند التوظيف، وخا�صة الذين تقلُّ اأعمارهم عن (54) �صنة، كما يو�صِّ ح الجدول اأنَّ غالبية 
متخ���ذي القرار هم من الفئ���ة العمرية (54 �صنة فاأكثر) الذين يتَّ�صف���ون بمرحلة الن�صوج وتراكم 
الخبرات والمهارات والمقدرة على التعامل مع الم�صكلات لمواجهة التحديات الإدارية.
ويلاحظ  من خلال الجدول (1) اأنَّ اأكثر اأفراد العيِّ نة يعملون في �صركات ذات نطاق مختلط، 
وتليها ال�صركات ذات النطاق المحلي، ثمَّ الإقليمي، واأخيرًا الدولي.
جدول (1)
توزيع اأفراد مجتمع الدرا�صة بح�صب المتغيِّ رات الديموغرافية
نسبةتكرارالفئةالمتغيِّر
الجنس
7.38%022ذكر
3.61%34أنثى
001%362المجموع
1.9%4252 – أقل من 03 سنةالعمر
7.61%4403- أقل من 53 سنة
61%2453 – أقل من 04 سنة
1.71%5404 – أقل من 54 سنة
1.14%80154 فأكثر 
001%362المجموع
4.8%22أقل من 5 سنواتالخبرة بشكل عام
2.21%236 – أقل من 01 سنوات
8.91%2511 – أقل من 51 سنة
7.95%75151 سنة فأكثر
001%362المجموع
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7.92%87أقل من 5 سنواتالخبرة في الشركة
5.02%456 – أقل من 01 سنوات
3.61%3411 – أقل من 51 سنة
5.33%8851 سنة فأكثر
001%362المجموع
نطاق السوق
43%12محلي
61%01إقليمي
11%7دولي
93%42مختلط
001%26المجموع
مجتمع الدرا�صة بح�صب الموؤهِّ ل العلمي والتخ�ص�س
ُيلاح���ظ م���ن خ���لال الج���دول (2) ارتف���اع ن�صب���ة َحَمل���ة الموؤه���ل العلم���ي (البكالوريو ���س، 
والماج�صتير) من الفئة العمرية ال�صابة، حيث بلغت الن�صبة المئوية (6.78%)، وهي ن�صبة مرتفعة، 
وه���ذا يعني اأنَّ ال�صركات ال�صناعية الم�صاهمة العامة تعتمد في �صغل المنا�صب الإدارية العليا على 
ذوي الموؤه���لات العلمية والخبرات. كما تعتمد على مب���داأ التخ�ص�س في العمل خا�صة في عمليات 
الإنتاج، وذلك لطبيعة المواد التي تنتجها هذه ال�صركات من ناحية، ومن اأجل العمل على التخطيط 
وتح�صين الإنتاج وتخفي�س التكلفة من ناحية اأخرى.
الجدول (2)
التخ�ص�س بح�صب الموؤهل العلمي بالن�صبة اإلى اأفراد مجتمع الدرا�صة
                   التخصص
المؤهل العلمي
إدارة 
أعمال
المجموعأخرىمحاسبةهندسة إدارة عامةاقتصاد
ثانوية 
عامة
     
تكرار
نسبة
        4
05%   
0
%0.0   
0
%0.0    
0
%0.0    
1
%5.21   
3
%5.73  
8
%3   
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دبلوم 
متوسط
   
تكرار
نسبة
       5
8.32%  
0
%0.0    
1
%8.4    
3
%3.41  
3
%3.41   
9
%9.24  
12
%8   
     بكالوريوس
تكرار 
نسبة
     03
7.41%  
11
%4.5    
01
%9.4    
66
%4.23  
05
%5.42   
73
%1.81  
402
    
%6.77  
     ماجستير
تكرار 
نسبة
      7
9.52%
0
%0.0   
2
%4.7    
8
%6.92  
5
%5.81   
5
%5.81  
72
%3.01     
     دكتوراه
تكرار 
نسبة
      0
0.0%
0
%0.0    
0
%0.0    
1
%3.33  
1
%3.33   
1
%3.33  
3
%1.1   
     المجموع
تكرار 
نسبة
     64
5.71% 
11
%2.4   
31
%9.4    
87
%7.92  
06
%8.22   
55
%9.02  
362
%001   
اتجاه���ات الأفراد المبحوثي���ن على مجال المتغيِّ ���رات العالمية الجديدة:يتَّ�ص���ح من النتائج 
النهائي���ة للج���دول رقم (3) اأنَّ الو�ص���ط الح�صابي العام لأبع���اد المتغيرات العالمي���ة الجديدة كان 
مرتفع���ًا، اإذ ت���راوح بين (27.3- 68.3) وبانح���راف معياري بي���ن (526.0-986.0) وبم�صتوى 
اأهمي���ة مرتفع، ممَّ ا يدلُّ على اأنَّ ت�صورات اأفراد عيِّ نة الدرا�صة حول المتغيِّ رات العالمية واأثرها في 
اإدارة الموارد الب�صرية جاءت (مرتفعة).
اأمَّ ا على الم�صتوى التف�صيلي للمتغيِّ رات العالمية، فقد جاء متغيِّ ر (المعرفة) بالمرتبة الأولى 
م���ن حيث درج���ة اأهميته، وبمتو�صط ح�صاب���ي (68.3)، وبانحراف معي���اري (926.0)، وبم�صتوى 
اأهمية مرتفع، وجاء متغيِّ ر (عالمية الأ�صواق وتحرير التجارة) بالمرتبة الثانية، وبمتو�صط ح�صابي 
(38.3)، وبانح���راف معياري (526.0)، وبم�صتوى اأهمية مرتفع، وجاءت (تكنولوجيا المعلومات 
والت�ص���الت) بالمرتب���ة الثالث���ة، بمتو�ص���ط ح�صاب���ي (67.3)، وبانح���راف معي���اري (986.0)، 
وبم�صت���وى اأهمي���ة مرتفع، واأخي���رًا جاءت (التكتُّ���لات القت�صادية) في المرتب���ة الأخيرة بمتو�صط 
ح�صابي (27.3) وبانحراف معياري (176.0) وبم�صتوى اأهمية مرتفع.
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الجدول (3)
الأو�ص���اط الح�صابية والنحرافات المعيارية وم�صتوى الأهمية لآراء اأفراد عيِّ نة الدرا�صة حول 
المتغيِّ رات العالمية الجديدة
المتغيِّرات العالمية الجديدةرقم الفقرة
و سط 
حسابي
انحراف 
معياري
المستوىالرتبة
مرتفع2526.038.3عالمية الأسواق وتحرير التجارة1 – 8
986.067.3والاتصالاتثورة تكنولوجيا المعلومات 9 – 21
مرتفع3
مرتفع1926.068.3عصر المعرفة31 – 61
مرتفع4176.027.3التكتُّلات الاقتصادية71- 22
دال���ة القيا ���س (1-5) اإذ اإنَّ } 94.2 فم���ا دون{ منخف ���س، } 5.2-94.3{ متو�ص���ط، } 5.3 
فاأكثر{ مرتفع.
اتجاه���ات الأفراد المبحوثين على مجال اإدارة الم���وارد الب�صرية:يتَّ�صح من النتائج النهائية 
للج���دول (4) اأنَّ الو�ص���ط الح�صابي العام لأبعاد اإدارة الم���وارد الب�صرية كان مرتفعًا، اإذ تراوح بين 
(06.3- 28.3)، وبانحراف معي���اري بين (207.0-497.0)، وبم�صتوى اأهمية مرتفع، ممَّ ا يدل 
على اأنَّ ت�صورات اأفراد عينة الدرا�صة حول اأبعاد اإدارة الموارد الب�صرية جاءت (مرتفعة).
اأمَّ ���ا على الم�صت���وى التف�صيل���ي لإدارة الموارد الب�صري���ة، فقد جاء متغيِّ ���ر (توظيف الموارد 
الب�صرية) بالمرتبة الأولى من حيث درجة اأهميته، وبمتو�صط ح�صابي (28.3)، وبانحراف معياري 
(207.0)، وبم�صت���وى اأهمي���ة مرتفع. وكان متغيِّ ���ر (تخطيط الموارد الب�صري���ة) بالمرتبة الثانية، 
وبمتو�صط ح�صابي (57.3)، وبانح���راف معياري (327.0)، وبم�صتوى اأهمية مرتفع. وجاء متغيِّ ر 
(التدريب والتطوي���ر) بالمرتبة الثالثة بمتو�صط ح�صابي (86.3)، وبانحراف معياري (387.0)، 
وبم�صت���وى اأهمية مرتفع. واحتلَّ متغيِّ ر (تقويم الأداء) المرتبة الرابعة بمتو�صط ح�صابي (86.3)، 
وبانحراف معياري (497.0) وبم�صتوى اأهمية مرتفع، واأخيرًا جاء متغيِّ ر (التعوي�صات) في المرتبة 
الأخيرة بمتو�صط ح�صابي (06.3) وبانحراف معياري (457.0) وبم�صتوى اأهمية متو�صط.
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الجدول (4)
الأو�ص���اط الح�صابية والنحرافات المعيارية وم�صتوى الأهمية لآراء اأفراد عيِّ نة الدرا�صة حول 
اإدارة الموارد الب�صرية
المستوىالرتبةانحراف معياريوسط حسابإستراتيجية الشركةرقم الفقرة
مرتفع2327.057.3 تخطيط الموارد البشرية32 -72
مرتفع1207.028.3توظيف الموارد البشرية82 – 33
مرتفع3387.086.3التدريب والتطوير43 – 04
متوسط5457.006.3التعويضات14 – 54
مرتفع4497.086.3تقويم الأداء64 – 35
دال���ة القيا ���س (1-5) اإذ اإنَّ (94.2 فما دون) منخف ���س، (5.2-94.3) متو�صط، (5.3 فاأكثر) 
مرتفع.
فر�شيَّات الدرا�شة
الفر�شية الرئي�شة:
oH: ل يوجد اأثر ذو دللة اإح�صائية للمتغيِّ رات العالمية الجديدة في اإدارة الموارد الب�صرية.
aH: يوجد اأثر ذو دللة اإح�صائية للمتغيرات العالمية الجديدة في اإدارة الموارد الب�صرية.
جدول رقم (5)
نتائج اختبار الفر�صية الرئي�صة الأولى
المتغيِّرات 
Bالمستقلة
T 
المحسوبية
مستوى 
الدلالة
R معامل 
الارتباط
2R
معامل 
التحديد
مجموع 
درجات الحريةالمربعات
متوسط 
المربعات
F
المحسوبة
F
الجدولية
مستوى 
الدلالة
366.0418.0.505.866.211الثابت
عالمية 
الأسواق 
وتحرير 
التجارة
00.073.2320.721581.914الانحدار937.67.700437.2.351
ثورة 
تكنولوجيا 
المعلومات 
والاتصالات
.151852الخطأ769.83.000831.4.412
عصر 
المعرفة
262الكلي607.511.000201.9.755
التكتُّلات 
الاقتصادية
.797.852.310
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يتَّ�ص���ح م���ن خ���لال الج���دول (5) اأنَّ قيم���ة (F المح�صوب���ة = 320.721) اأكبر م���ن قيمتها 
الجدولي���ة، وتبعًا لقاعدة القرار: تقبل الفر�صي���ة (oH) اإذا كانت القيمة المح�صوبة اأقل من القيمة 
الجدولي���ة والقيم���ة المعنوية (GIS) اأكب���ر من 50.0 ونرف ���س الفر�صي���ة (oH) اإذا كانت القيمة 
المح�صوب���ة اأكب���ر من القيم���ة الجدولية. والقيم���ة المعنوي���ة (GIS) اأقل م���ن 50.0، فاإننا نرف�س 
الفر�صي���ة العدمية (oH) ونقبل الفر�صية البديل���ة (aH)، وهذا يعني وجود اأثر للمتغيِّ رات العالمية 
الجديدة  في اإدارة الموارد الب�صرية.
 وتعتب���ر العلاقة قوي���ة كون R = 418.0 والمتغيرات الم�صتقلة تف�ص���ر 3.66% من التغيُّر في 
المتغي���ر التابع. كما تبين اأنَّ كًلا من المتغيرات (عالمية الأ�صواق وتحرير التجارة، ثورة تكنولوجيا 
المعلومات والت�صالت، ع�صر المعرفة) ذو تاأثير ذي دللة اإح�صائية في المتغير التابع.
الفر�شية الفرعية الأولى:
oH: ل يوج���د اأث���ر ذو دلل���ة اإح�صائي���ة للمتغيرات العالمي���ة الجديدة في تخطي���ط الموارد 
الب�صرية.
aH: يوجد اأثر ذو دللة اإح�صائية للمتغيرات العالمية الجديدة في تخطيط الموارد الب�صرية.
جدول رقم (6)
نتائج اختبار الفر�صية الفرعية الأولى
المتغيرات 
Bالمستقلة
T 
المحسوبية
مستو ى 
الدلالة
R 
معا مل 
الارتباط
2R
معا مل 
التحديد
مجمو ع 
درجات الحريةالمربعات
متو سط 
المربعات
F 
المحسوبة
F 
الجدولية
مستو ى 
الدلالة
876.064.0.520842.2.225الثابت
عالمية الأسواق 
وتحرير التجارة
000.073.2209.45287.514الانحدار921.36.574.517.550
ثورة تكنولوجيا 
المعلومات 
والاتصالات
.782852الخطأ461.47.000185.4.723
262الكلي392.731.000590.4.643عصر المعرفة
التكتلات 
الاقتصادية
.380837.1.321
يتَّ�صح من خلال الجدول (6) اأنَّ قيمة (F المح�صوبة = 209.45) اأكبر من قيمتها الجدولية، 
وتبع���ًا لقاعدة الق���رار: تقبل الفر�صية (oH) اإذا كانت القيمة المح�صوب���ة اأقل من القيمة الجدولية 
والقيمة المعنوية (GIS) اأكبر من 50.0 ونرف�س الفر�صية (oH) اإذا كانت القيمة المح�صوبة اأكبر 
م���ن القيمة الجدولي���ة. والقيمة المعنوية (GIS) اأق���ل من 50.0، فاإننا نرف ���س الفر�صية العدمية 
(oH) ونقب���ل الفر�صي���ة البديل���ة (aH)، وهذا يعني وج���ود اأثر للمتغي���رات العالمي���ة الجديدة في 
تخطيط الموارد الب�صرية.
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 وتعتب���ر العلاق���ة قوي���ة ك���ون R = 876.0 والمتغي���رات الم�صتقلة تف�صر 64% م���ن التغير في 
المتغي���ر التابع. كما تبين اأنَّ كًلا من المتغيرات (عالمية الأ�صواق وتحرير التجارة، ثورة تكنولوجيا 
المعلومات والت�صالت، ع�صر المعرفة) ذو تاأثير ذي دللة اإح�صائية في المتغير التابع.
الفر�شية الفرعية الثانية:
oH: ل يوج���د اأث���ر ذو دلل���ة اإح�صائي���ة للمتغي���رات العالمي���ة الجديدة في توظي���ف الموارد 
الب�صرية.
aH: يوجد اأثر ذو دللة اإح�صائية للمتغيرات العالمية الجديدة في توظيف الموارد الب�صرية.
يتَّ�صح من خلال الجدول(7) اأنَّ قيمة (F المح�صوبة = 735.86) اأكبر من قيمتها الجدولية، 
وتبع���ًا لقاعدة الق���رار: تقبل الفر�صية (oH) اإذا كانت القيمة المح�صوب���ة اأقل من القيمة الجدولية 
والقيم���ة المعنوي���ة (GIS) اأكبر من 50.0، ونرف ���س الفر�صية (oH) اإذا كان���ت القيمة المح�صوبة 
اأكبر من القيمة الجدولية. والقيمة المعنوية (GIS) اأقل من 50.0، فاإنَّ نا نرف�س الفر�صية العدمية 
(oH) ونقبل الفر�صية البديلة (aH)، وهذا يعني وجود اأثر للمتغيرات العالمية الجديدة في توظيف 
الموارد الب�صرية.
 وتعتب���ر العلاق���ة قوية كون R = 817.0 والمتغيرات الم�صتقل���ة تف�صر 5.15% من التغير في 
المتغي���ر التابع. كما تبين اأن كًلا من المتغيرات (عالمية الأ�صواق وتحرير التجارة، ثورة تكنولوجيا 
المعلومات والت�صالت، ع�صر المعرفة) ذو تاأثير ذي دللة اإح�صائية في المتغير التابع.
جدول رقم (7)
نتائج اختبار الفر�صية الفرعية الثانية
ا لمتغير ا ت 
Bالمستقلة
T 
المحسوبية
مستو ى 
الدلالة
R 
معا مل 
الارتباط
2R
معا مل 
التحديد
مجمو ع 
درجات الحريةالمربعات
متو سط 
المربعات
F 
المحسوبة
F 
الجدولية
مستو ى 
الدلالة
515.0817.0.450639.1.314الثابت
عالمية  الأسواق 
وتحرير التجارة
000.073.2735.86356.614الانحدار216.66.000717.3.562
ثورة  تكنولوجيا 
ا لمعلو ما ت 
والاتصالات
.342852الخطأ886.26.430921.2.041
262الكلي003.921.000973.6.594عصر المعرفة
ا لتكتُّلا ت 
الاقتصادية
.868-.661.110
الفر�شية الفرعية الثالثة:
oH: ل يوجد اأثر ذو دللة اإح�صائية للمتغيرات العالمية الجديدة في تدريب وتطوير الموارد 
الب�صرية.
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aH: يوج���د اأث���ر ذو دللة اإح�صائية للمتغيرات العالمية الجدي���دة في تدريب وتطوير الموارد 
الب�صرية.
يت�صح من خلال الجدول (8) اأنَّ قيمة (F المح�صوبة = 14.77) اأكبر من قيمتها الجدولية، 
وتبع���ًا لقاعدة الق���رار: تقبل الفر�صية (oH) اإذا كانت القيمة المح�صوب���ة اأقل من القيمة الجدولية 
والقيم���ة المعنوي���ة (GIS) اأكبر من 50.0، ونرف ���س الفر�صية (oH) اإذا كان���ت القيمة المح�صوبة 
اأكبر من القيمة الجدولية. والقيمة المعنوية (GIS) اأقل من 50.0، فاإنَّ نا نرف�س الفر�صية العدمية 
(oH) ونقبل الفر�صية البديلة (aH)، وهذا يعني وجود اأثر للمتغيرات العالمية الجديدة  في تدريب 
وتطوير الموارد الب�صرية. 
وتعتب���ر العلاق���ة قوية كون R= 817.0 والمتغي���رات الم�صتقلة تف�صِّ ���ر 5.15% من التغير في 
المتغي���ر التابع. كما تبي���ن اأنَّ كًلا من المتغيرات (ثورة تكنولوجي���ا المعلومات والت�صالت، ع�صر 
المعرفة) ذو تاأثير ذي دللة اإح�صائية في المتغير التابع.
جدول رقم (8)
نتائج اختبار الفر�صية الفرعية الثالثة
المتغيرات 
Bالمستقلة
T 
المحسوبية
مستوى 
الدلالة
R 
معامل 
الارتباط
2R
معامل 
التحديد
مجموع 
درجات الحريةالمربعات
متوسط 
المربعات
F 
المحسوبة
F 
الجدولية
مستوى 
الدلالة
545.0937.0.347-.823.670الثابت
عالمية الأسواق 
وتحرير التجارة
000.073.214.77749.124الانحدار987.78.014.428.360
ثورة تكنولوجيا 
المعلومات 
والاتصالات
.482852الخطأ841.37.100104.3.142
262الكلي739.061.000267.7.156عصر المعرفة
التكتلات 
الاقتصادية
.437.143.420
الفر�شية الفرعية الرابعة:
oH: ل يوج���د اأث���ر ذو دلل���ة اإح�صائية للمتغي���رات العالمية الجديدة ف���ي تعوي�صات الموارد 
الب�صرية.
aH: يوج���د اأث���ر ذو دلل���ة اإح�صائي���ة للمتغي���رات العالمية الجدي���دة في تعوي�ص���ات الموارد 
الب�صرية.
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جدول رقم (9)
نتائج اختبار الفر�صية الفرعية الرابعة
ا لمتغير ا ت 
Bالمستقلة
T 
المحسوبية
مستو ى 
الدلالة
R 
معا مل 
الارتباط
2R
معا مل 
التحديد
مجمو ع 
درجات الحريةالمربعات
متو سط 
المربعات
F 
المحسوبة
F 
الجدولية
مستو ى 
الدلالة
574.0986.0.709.711.820الثابت
عالمية  الأسواق 
وتحرير التجارة
000.073.2952.85607.714الانحدار428.07.100882.3.262
ثورة  تكنولوجيا 
ا لمعلو ما ت 
والاتصالات
.403852الخطأ214.87.890266.1.221
262الكلي632.941.000902.5.254عصر المعرفة
ا لتكتلا ت 
الاقتصادية
.181243.1.890
يتَّ�صح من خلال الجدول (9) اأنَّ قيمة (F المح�صوبة = 952.85) اأكبر من قيمتها الجدولية، 
وتبع���ًا لقاعدة القرار: تقبل الفر�صية (oH) اإذا كان���ت القيمة المح�صوبة اأقل من القيمة الجدولية، 
والقيم���ة المعنوي���ة (GIS) اأكبر من 50.0، ونرف ���س الفر�صية (oH) اإذا كان���ت القيمة المح�صوبة 
اأكبر من القيمة الجدولية. والقيمة المعنوية (GIS) اأقل من 50.0، فاإنَّ نا نرف�س الفر�صية العدمية 
(oH) ونقب���ل الفر�صي���ة البديل���ة (aH)، وهذا يعن���ي وجود اأث���ر للمتغيرات العالمي���ة الجديدة  في 
تعوي�صات الموارد الب�صرية. 
وتعتب���ر العلاق���ة قوية كون R = 817.0، والمتغيرات الم�صتقل���ة تف�صِّ ر 5.15% من التغير في 
المتغير التابع. كما تبين اأنَّ كًلا من المتغيرات (عالمية الأ�صواق وتحرير التجارة، ع�صر المعرفة) 
ذو تاأثير ذي دللة اإح�صائية في المتغير التابع.
الفر�شية الفرعية الخام�شة:
oH: ل يوج���د اأث���ر ذو دللة اإح�صائية للمتغيِّ ���رات العالمية الجديدة في تقوي���م اأداء الموارد 
الب�صرية.
aH: يوج���د اأث���ر ذو دلل���ة اإح�صائية للمتغي���رات العالمية الجدي���دة في تقوي���م اأداء الموارد 
الب�صرية.
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جدول رقم (01)
نتائج اختبار الفر�صية الفرعية الخام�صة
المتغيرات 
Bالمستقلة
T 
المحسوبية
مستوى 
الدلالة
R 
معامل 
الارتباط
2R
معامل 
التحديد
مجموع 
درجات الحريةالمربعات
متوسط 
المربعات
F 
المحسوبة
F 
الجدولية
مستوى 
الدلالة
765.0357.0.605-.666-.251الثابت
عالمية الأسواق 
وتحرير التجارة
000.073.2215.48054.324الانحدار008.39.260278.1.241
ثورة تكنولوجيا 
المعلومات 
والاتصالات
.772852الخطأ985.17.100623.3.332
262الكلي093.561.000666.8.917عصر المعرفة
التكتلات 
الاقتصادية
.451134.1--.990
يتَّ�ص���ح م���ن خ���لال الج���دول (01) اأنَّ قيم���ة (F المح�صوب���ة = 215.48) اأكبر م���ن قيمتها 
الجدولي���ة، وتبعًا لقاعدة القرار: تقبل الفر�صي���ة (oH) اإذا كانت القيمة المح�صوبة اأقل من القيمة 
الجدولي���ة، والقيم���ة المعنوي���ة (GIS) اأكبر م���ن 50.0 ونرف�س الفر�صي���ة (oH) اإذا كانت القيمة 
المح�صوب���ة اأكب���ر من القيم���ة الجدولية. والقيم���ة المعنوي���ة (GIS) اأقل م���ن 50.0، فاإنَّ نا نرف�س 
الفر�صي���ة العدمية (oH) ونقبل الفر�صية البديل���ة (aH)، وهذا يعني وجود اأثر للمتغيرات العالمية 
الجديدة  في تقويم اأداء الموارد الب�صرية. 
وتعتب���ر العلاق���ة قوية ك���ون R = 817.0 والمتغيرات الم�صتقلة تف�ص���ر 5.15% من التغير في 
المتغي���ر التابع. كما تبي���ن اأنَّ كًلا من المتغيرات (ثورة تكنولوجي���ا المعلومات والت�صالت، ع�صر 
المعرفة) ذو تاأثير ذي دللة اإح�صائية على المتغير التابع.
النتائج والتو�شيات
يت�صمَّ ن هذا الجزء اأهم النتائج التي تو�صلت اإليها الدرا�صة، واأهم التو�صيات ال�صرورية التي 
يرى الباحث �صرورة اأخذها بعين العتبار من قبل ال�صركات عيِّ نة الدرا�صة.
اأوًل: النتائج:
اأظهرت النتائج المتعلقة بتحليل اآراء واتجاهات اأفراد العيِّ نة حول المتغيرات العالمية الجديدة 
(نتائ���ج اختبار معدل المتو�صطات)، حيث اعتبرت ال�ص���ركات عيِّ نة الدرا�صة متغيِّ ر (المعرفة) من 
اأكثر العوامل تاأثيرًا في اإدارة الموارد الب�صرية، اإذ جاء بالمرتبة الأولى من حيث درجة اأهميته،  في 
حين جاء (عالمية الأ�صواق وتحرير التجارة) بالمرتبة الثانية، وجاء متغير (تكنولوجيا المعلومات 
والت�صالت) بالمرتبة الثالثة، واأخيرًا جاء متغير (التكتُّلات القت�صادية) في المرتبة الرابعة من 
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حيث درجة اأهميته بالن�صبة لتاأثيره في اإدارة الموارد الب�صرية.
ويمك���ن تف�صير ذلك باأن ال�صركات ال�صناعية الم�صاهمة العامة تعتبر المعرفة قوة تعمل على 
�صن���ع الأحداث الم�صتقبلية، من خلال العمل على الهتمام براأ�س المال الفكري والب�صري المتوافر 
لديه���ا لتقديم اكت�صافات جديدة، واأ�صاليب عمل ووظائف وتطبيق���ات جديدة ومتطورة ت�صتطيع اأن 
تواك���ب هذه التطورات العلمية في ال�صركات المناف�صة ب�صكل عام. وكما تدرك ال�صركات ال�صناعية 
زي���ادة حجم المناف�صة في البيئة الدولية، واللتزام بالمعايي���ر العالمية لموا�صفات ال�صلع، ودرا�صة 
ال�ص���وق واتجاهاته لتجنُّب المخاطر والتهديدات، واقتنا ���س الفر�س الت�صويقية الجديدة، ممَّ ا اأدى 
اإل���ى الأخذ بعين العتبار جميع ه���ذه التغيرات في خططها الإ�صتراتيجي���ة لمواجهتها للو�صول اإلى 
اأهدافها بكفاءة وفاعلية. كما تدرك اأي�صًا اأهمية تكنولوجيا المعلومات والت�صالت الحديثة و�صرعة 
تطوره���ا الم�صتمر، من اأجل العمل على توفير المعرف���ة الوا�صعة للموارد الب�صرية لديها لت�صاعدهم 
عل���ى اأداء مهامهم بكفاءة،  ولكي ت�صتطي���ع اأن تخلق م�صاريع تناف�صية ت�صاعدهم على اإبراز ال�صركة 
محليًا واإقليميًا وعالميًا.
 اإنَّ ه���ذه الدرا�ص���ة تتواف���ق مع درا�ص���ة (الجن���دي4002) من حي���ث اإنَّ متغي���ر المعرفة يعدُّ 
اأكث���ر المتغي���رات تاأثي���رًا ف���ي الم���وارد الب�صري���ة في ظ���ل وج���ود المتغي���رات العالمي���ة الجديدة. 
وتختل���ف  م���ع  درا�ص���ة  كل  م���ن  (نم�ص���ة7002،  فيا ���س  1102،  وال�صي���د  6002،  و،4002uhZ 
3002 iL ،3002kalB,nesneJ,llahnedbeM).
2-اأظه���رت النتائج المتعلِّقة بتحليل اآراء واتجاهات اأفراد العينة حول اإدارة الموارد الب�صرية 
(نتائج اختبار معدل المتو�صطات)، حيث اعتبرت ال�صركات عيِّ نة الدرا�صة متغير (توظيف الموارد 
الب�صري���ة) من اأكث���ر العوامل تاأثرًا بالمتغيرات العالمية الجديدة، اإذ جاء بالمرتبة الأولى من حيث 
درج���ة اأهميته،  في حين جاء (تخطيط الموارد الب�صرية) بالمرتبة الثانية، وجاء متغير (التدريب 
والتطوي���ر) بالمرتب���ة الثالثة، وجاء متغير (تقويم الأداء) في المرتب���ة الرابعة، واأخيرًا جاء متغير 
(التعوي�ص���ات) في المرتب���ة الخام�صة من حيث درجة اأهميته بالن�صبة لتاأث���ره بالمتغيرات العالمية 
الجديدة.
وبالإم���كان تف�صير ذلك باأنَّ ال�صركات ال�صناعية الأردنية تراعي عملية اختيار الأفراد الذين 
يمتلكون قدرات وموؤهلات علمية، وخبرات عملية عالية توؤهِّ لهم للنجاح في مختلف البيئات، ويعتبر 
المعي���ار المهم ه���و توافر الكفاءة. كما تعتب���ر التخطيط اإحدى الو�صائل التي تلج���اأ اإليها ال�صركات 
م���ن اأجل رفع كفاءتها وفاعليتها. وكذلك تاأخذ ال�صركات ال�صناعية عملية التدريب والتطوير بعين 
العتب���ار من خلال تطوي���ر مهارات وقدرات العاملي���ن وتفاعلهم مع البرام���ج التدريبية التي تنفَّ ذ 
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له���م من اأجل تحقي���ق اأهدافها التي ت�صعى اإليه���ا. وتدرك ال�صركات ال�صناعي���ة اأهمية التعوي�صات 
وتاأثيره���ا في زيادة الإنتاجية وم�صت���وى ر�صا العاملين. وتحر�س ال�ص���ركات ال�صناعية على تطوير 
اأداء العاملي���ن فيها م�صتقبًلا من خلال اهتمامها بعملية تقويم الأداء، لتحقيق التوافق بين اأهداف 
العاملين والأهداف الإ�صتراتيجية للمنظمة، ومن ثمَّ تحقيق الفعالية.
اإنَّ هذه الدرا�صة تتوافق مع درا�صة (نم�صة7002، الجندي 4002، وال�صيد 6002، و4002uhZ) 
م���ن حيث اإنَّ توظيف اإدارة الموارد الب�صرية هو من اأكث���ر المتغيرات تاأثيرًا في المتغيرات العالمية 
الجديدة. وتتقارب مع درا�صة كلٍّ من (3002 iL ،3002kalB,nesneJ,llahnedbeM) من حيث 
تاأثي���ر المتغي���رات العالمية في اإدارة الم���وارد الب�صرية، والتوجُّ ه الإ�صتراتيج���ي، والوظائف اأن�صطة 
اإدارة الموارد الب�صرية.
3- اأ�صارت نتائج الدرا�صة اإلى وجود اأثر اإيجابي للمتغيرات العالمية في اإدارة الموارد الب�صرية 
واأبعادها.
ويمكن تف�صير ذلك من خ���لال اأنَّ ال�صركات ال�صناعية الم�صاهمة العامة الأردنية تعي اأهمية 
ه���ذه المتغي���رات ومدى تاأثيرها في اأهدافها في البقاء والنم���و وال�صتمرار وفي مواردها الب�صرية ، 
فت���درك زيادة حجم المناف�صة في البيئة العالمية، والموا�صفات العالمية لل�صلع والخدمات، واأهمية 
ال�صوق، واأهمية ثورة تكنولوجيا المعلومات والت�صالت الحديثة و�صرعة تطورها الم�صتمر، واأهمية 
المعرف���ة بو�صفه���ا م�صدر قوة ل�صناعة الم�صتقب���ل، واأهمية ال�صتثمار في البح���ث العملي، واأهمية 
الندم���اج لغر�س التو�صع والنت�ص���ار لمواجهة ال�صوق العالمية المفتوح���ة، وتنامي حركة الم�صوؤولية 
المجتمعية م�صتقبًلا.
اإنَّ ه���ذه الدرا�ص���ة تتواف���ق م���ع درا�ص���ة كلٍّ م���ن  (الح�ص���ن 3102، �صبعان والعب���ادي 7002، 
نم�ص���ة7002، وال�صي���د 6002، و3002kalB,nesneJ,llahnedbeM ،4002uhZ) من حيث تاأثر 
اإدارة الم���وارد الب�صرية بالمتغي���رات البيئية الداخلي���ة والخارجية، ومواجه���ة التحديات المعرفيَّ ة 
والتقني���ة، والتركي���ز على و�صع اإ�صتراتيجي���ات جديدة لإدارة الموارد الب�صري���ة لمواجهة التحديات 
العالمي���ة. كما تتق���ارب مع درا�صة كلٍّ من ( فيا ���س 1102،3002 iL ) من حيث وجود علاقة واأثر 
لإ�صتراتيجيات اإدارة الموارد الب�صرية في النجاح الإ�صتراتيجي باأبعاده.
4- اأ�ص���ارت نتائ���ج الدرا�صة اإلى وجود علاق���ة قوية بين المتغيِّ رات العالمي���ة الجديدة واإدارة 
الموارد الب�صرية باأبعادها.
ويمك���ن تف�صير ذلك ب���اأنَّ ال�صركات ال�صناعية اأ�صبحت تهتم بموارده���ا الب�صرية التي يتوافر 
لديه���ا الموؤه���لات العلمي���ة المنا�صب���ة، وتنوع الخب���رات والمهارات، الت���ي ت�صتطي���ع ا�صتيعاب هذه 
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المتغي���رات والق���درة على مواجهتها من خ���لال التفكير والعمل بالمنظور العالم���ي، وتوفير قيادات 
اإدارية تكون يقظة اإ�صتراتيجيًا وقادرة على ت�صور الم�صتقبل والإعداد له وو�صع خطط اإ�صتراتيجية 
منا�صبة، وقبول التغيُّر، والإيمان باأهمية وتنمية راأ�س المال الب�صري بم�صتوى معرفي ومهاري متطور 
ومتع���دد ومتجدد لكي تك���ون ذات توجُّ ه اإ�صتراتيجي، واندماج فل�صفة بن���اء وتنمية الموارد الب�صرية 
في جوهر �صيا�ص���ات اإ�صتراتيجيات ال�صركة، بما يمكنها من مواكبة التحولت المعا�صرة في النظم 
والأ�صاليب والتقنيات الإدارية.
اإنَّ هذه الدرا�صة تتقارب مع درا�صة (الح�صن 3102، والفيا�س1102، و�صعبان والعبادي7002، 
الجن���دي 4002، نم�ص���ه 7002، ال�صيد 6002،  4002   (uhZ من حيث وجود علاقة بين المتغيِّ رات 
العالمي���ة ووظائ���ف اإدارة الموارد الب�صري���ة. و�صيا�صات وممار�ص���ات تطوير الم���وارد الب�صرية، وما 
ُيط���رح من اأفكار وروؤى عالمية. والتركيز على التدري���ب والتطوير للقيادات الإدارية والعاملين لكي 
ي�صتطيع���وا التعامل م���ع الأ�صواق العالمية لمواجهة هذه المتغيِّ رات الجدي���دة والمت�صارعة. وتختلف 
م���ع درا�صة (3002iL) من حيث اأنَّه لم يكن هناك اأثر ق���وي لفعالية اإدارة الموارد الب�صرية التقنية 
واأداء المنظمة. 
ثانيًا: التو�شيات:
التو�شيات العامة:
رف���ع الم�صتوى التنظيمي لإدارة الموارد الب�صرية، والتعامل معها من منظور اإ�صتراتيجي يقوم 
عل���ى مبداأ الم�صارك���ة الإ�صتراتيجية ف���ي اأعمال ال�ص���ركات ال�صناعية، واإ�ص���راك الم�صوؤولين عنها 
ف���ي و�صع و�صياغ���ة البرامج وال�صيا�صات واتخاذ القرارات التي توّج���ه العمليات والأن�صطة الخا�صة 
بالم���وارد الب�صري���ة بما يتوافق م���ع اإ�صتراتيجية ال�صرك���ة واأهدافها. وذلك من خ���لال اإيجاد اإدارة 
م�صتقلة ومتخ�ص�صة في اإدارة الموارد الب�صرية، تتعامل مع الموارد الب�صرية من منظور اإ�صتراتيجي، 
والهتمام في تطوير ال�صيا�صات والوظائف التي تقوم بها اإدارة الموارد الب�صرية بحيث توؤدي دورها 
في تعظيم قدرات ال�صركة من اأجل مواكبة التغيرات العالمية المعا�صرة.
 زي���ادة الوعي ل���دى القائمين على اإدارة ال�صركات ال�صناعية باأهمي���ة اإدارة الموارد الب�صرية 
والراأ�صم���ال المعرفي باعتباره���ا �صريكًا اإ�صتراتيجيًا، ودورها في تح�صي���ن اأداء ال�صركات، وتحقيق 
المناف�ص���ة، وا�صتثماره اأف�صل ا�صتثمار،  والعمل على تمكين القائمين عليها من الم�صاركة في اإعداد 
الخط���ط الإ�صتراتيجي���ة لل�صرك���ة. وذلك من خ���لال تبني البرام���ج التدريبية المنا�صب���ة، و�صرورة 
الهتم���ام بعملية اختي���ار وتعيين وتكوين القيادات الإدارية القادرة عل���ى التحوُّل وممار�صة ال�صلوك 
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الإداري الإ�صتراتيج���ي، الذي يدعم الق���درة التناف�صية لل�صركات ال�صناعي���ة، ويمكِّ نها من التعامل 
الإيجابي لمواجهة التغيرات التي فر�صها نظام الأعمال الجديد.
ال�صتمراري���ة في التخطيط للموارد الب�صرية في ال�ص���ركات ال�صناعية، من خلال العمل على 
و�ص���ع برامج طويل���ة الأجل لتخطيط وتطوير الم�صارات الوظيفي���ة للعاملين، بما ي�صاعد في تحديد 
التغيُّرات الم�صتمرة لمتطلبات قوة العمل، و�صمان توفير الكفاءات المتميزة م�صتقبًلا. 
العم���ل عل���ى تحديث وتطوي���ر الأ�صالي���ب والأنظم���ة والممار�ص���ات لإدارة الم���وارد الب�صرية، 
وا�صتغ���لال الطاقات الكامنة للموارد الب�صرية، وحثه���م على الإبداع والبتكار، باعتبارها اأهم مورد 
لل�صرك���ة القادرة عل���ى مواجهة ومواكبة التطورات والم�صتجدات العالمي���ة والتكيُّف معها من خلال 
ا�صتخدام التقنية الحديثة، والبرامج التدريبية المنا�صبة.
التو�شيات الخا�شة:
العم���ل على و�ص���ع اإ�صتراتيجي���ة وخطة خا�ص���ة للتوظيف، واللت���زام بها عل���ى اأن تتمتَّع هذه 
الإ�صتراتيجي���ة بالمرون���ة والتركيز طويل الأجل، واأن تن�صجم م���ع اإ�صتراتيجية ال�صركة. بحيث تعمل 
عل���ى اإع���ادة النظر في و�ص���ف الوظائف الحالي���ة، والعمل عل���ى ا�صتقطاب الم���وارد الب�صرية ذات 
الكف���اءات الموؤهلة والمهارات، من خلال اإعادة اأ�صاليب الختيار والتعيين، من اأجل معرفة قدرات 
العاملي���ن في التعامل م���ع الآخرين، ومدى قدرتهم عل���ى القيادة، ومعرفة م�صت���وى الذكاء لديهم، 
ودافعيتهم للعمل.
 زي���ادة الهتمام في التدري���ب والتطوير للقي���ادات الإدارية والعاملي���ن، والهتمام بالبرامج 
التدريبي���ة �صم���ن خطط �صنوية، لزي���ادة معارفهم ومهارته���م وقدراتهم وتعدي���ل �صلوكهم، وزيادة 
قدراتهم على الت�صال مع الآخرين، ذلك من خلال اإطلاع العاملين على اأهمية البرامج التدريبية، 
وت�صمي���م البرام���ج التدريبية الت���ي تخدم اأهدافها من اأج���ل تح�صين قدرته���ا التناف�صية، لمواجهة 
احتياج���ات ال�صوق، ومواكبة التطورات والم�صتجدات الت���ي اأفرزتها المتغيِّ رات العالمية المعا�صرة، 
والتي تتطلب توافر مهارات فنية وتقنية واإدارية متطورة ويقظة.
�ص���رورة الهتم���ام بالتعوي�صات التي ت���وؤدي دورًا في جذب قوة عمل جي���دة وذات موا�صفات 
عالي���ة اإلى ال�صركات، وتدفع العاملين اإلى تح�صي���ن الأداء، وت�صاعد ال�صركة في الحتفاظ بالموارد 
الب�صري���ة الموؤهلة، وتحقيق العدالة في منح التعوي�ص���ات للعاملين من خلال توافر معدلت محددة 
ووا�صحة ومو�صوعية للاأداء.
زي���ادة الهتم���ام بتقوي���م الأداء للعاملين، وال�صتمرار ف���ي اإعداد نموذج خا ���س لتقويم اأداء 
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العاملي���ن بح�ص���ب الفئات الوظيفي���ة من قبل روؤ�صائه���م المبا�صرين على اأ�ص�س عادل���ة، مع مراعاة 
مهارات العاملين وقدراتهم المختلفة واللتزام بالقوانين والأنظمة، ذلك من خلال اإعلام العاملين 
ب���اأن تقوي���م الأداء �صيطبق على جميع الموظفين بعدالة، و�صيوؤخذ به في و�صع الحوافز اللازمة من 
زي���ادات وترقيات وع���لاوات، لأجل تحفيزهم على الإبداع والبتكار، بم���ا يوفر قوة عمل قادرة على 
رفع م�صتوى الأداء. 
 �ص���رورة اهتمام ال�صركات المبحوثة بالتغيرات البيئي���ة العالمية والتحول نحو العتماد على 
تكنولوجيا المعلومات والت�صالت والتراكم المعرفي، واأن تبداأ بال�صتعداد ل�صتيعاب هذه التغيُّرات 
بمرون���ة قبل اأن ُتفاَجاأ بها. وذلك من خلال العم���ل على تعليم وتدريب القيادات الإدارية والعاملين 
عل���ى ح�ص���ن ا�صتغلالها، وم���ا تتيحه من اإمكاني���ات بما يحقق تح�صي���ن الأداء وتطوي���ره، وتخفي�س 
التكالي���ف، و�صرع���ة الإنجاز، و�صمان م�صتوى عاٍل م���ن الجودة لمنتجاتها، لتحقي���ق ميزة تناف�صية 
ت�صمن لها البقاء في الأ�صواق المناف�صة.   
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